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La  presente investigación tuvo como propósito general determinar la incidencia 
del delito de feminicidio y su reducción en el índice de víctimas, Trujillo - 2020. El 
método empleado se caracterizó por la aplicación de un diseño cualitativo no 
experimental, investigación acción con una población de 10 participantes entre 
abogados y fiscales especialistas en la materia, a quienes se les aplicó una 
entrevista para recoger información de las variables de estudio. Los resultados 
recogieron información sobre la incidencia del delito de feminicidio y su reducción 
en el índice de víctimas. Finalmente se logró determinar que el delito del 
feminicidio no cumple con su finalidad preventiva prueba de ello son los índices 
que demuestran la incidencia en este delito; Por lo tanto, existe un incidencia 



















The general purpose of this research was to determine the incidence of the crime 
of femicide and its reduction in the rate of victims, Trujillo - 2020. The method used 
was characterized by the application of a non-experimental qualitative design, 
action research with a population of 10 participants among lawyers and 
prosecutors specializing in the matter, to whom the interview was applied to collect 
information on the study variables. The results collected information on the 
incidence of the crime of femicide and its reduction in the rate of victims. Finally, it 
was possible to determine that the crime of femicide does not fulfill its preventive 
purpose. Proof of this is the indices that demonstrate the incidence of this crime; 
therefore, there is a high positive incidence in the index of victims of the crime of 



















Hoy en día la figura del feminicidio es una problemática vigente y con un 
denotado crecimiento en nuestro país, pese a todas las manifestaciones 
públicas tanto a nivel nacional como internacional, pese a todas las normas 
que se han promulgado, el mismo hecho de haberse tipificado en nuestra 
legislación penal desde el año 2013; evidencian que todos estos esfuerzos 
han sido en vano; ya que, si bien es cierto la finalidad de todo lo antes 
mencionado fue procurar que haya una disminución significativa en los 
índices de violencia o agresión en contra de la mujer, esto parece todo lo 
contrario; podemos apreciar un aumento significativo en los índices de 
asesinato a la mujer por el sólo hecho de serlo.  
 
La violencia contra las mujeres es una figura global que se evidencia en las 
legislaciones penales de casi todo el mundo, la cual viene resonando a lo 
largo de décadas en busca de una solución. Según Langner, Martínez, 
Becerril & Camacho (2020), afirmaron que la violencia contra las niñas, 
jóvenes y mujeres en lo que se refiere al feminicidio “viene a ser la 
expresión con el más alto grado de crueldad de violencia en contra ellas” y, 
según, INMUJERES (2019) en México, se afirmó que este tipo de crueldad 
aflige a niñas y mujeres no valora situación económica, cultural o social. No 
hace diferencia de edades, sin embargo, ocho de cada diez féminas que ha 
sufrido de este delito, eran mayores de edad. 
  
Las diferentes regulaciones jurídicas, con el correr del tiempo tratan de 
formar un Derecho Penal en el que se plasme perfectamente la figura del 
feminicidio; refiriéndose por tal, al asesinato de una fémina por la simple 
razón de haber sido concebida bajo este género. Según la Real Academia 
de la Lengua (2019), definió al feminicidio como el homicidio de una fémina 
ejecutada por un hombre por machismo o misoginia. 
  
Nuestro país, definitivamente, no es ajeno a esta figura, es así que, 
después de  un gran número de disputas tanto de orden jurídico como 
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social, el feminicidio fue incluido en nuestro ordenamiento jurídico con la 
Ley N°30068 (2013) en el que se incorpora a nuestro Código Penal el 
Artículo 108°-B, considerándosele como un crimen autónomo y siendo un 
agravante del homicidio simple de tipo base; este delito se sanciona con 
una pena privativa de libertad no menor de 20 años hasta con cadena 
perpetua, siempre que se presenten más de dos agravantes como que la 
víctima tenga la minoría de edad, que se encuentre la víctima en periodo 
gestante, que la víctima este bajo la tutela o bajo la supervisión del autor, 
que exista vulneración sexual o actos de amputación, que la víctima 
presente discapacidad y que se evidencie trata de personas. Queda claro 
entonces que, la finalidad de esta norma es poner un freno a toda privación 
de la vida en contra de la mujer por el solo hecho de serlo.  
 
Actualmente la incidencia de este delito no ha disminuido, es así que en el 
estudio realizado por nuestra investigación referenciamos al Programa 
Nacional Aurora (2020), que presentó un reporte estadístico el cual 
corresponde al periodo de enero a octubre del 2020, donde se reportaron 
111 casos de feminicidio y, según, la Defensoría del Pueblo (2020) la cifra 
se cerró con un total de 132 casos, por lo que se advirtió que en los últimos 
meses, el número de violencia contra las féminas se incrementó pese al 
periodo de inmovilización social obligatoria decretado a nivel nacional por el 
COVID-19. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021), en nota de prensa, 
presentó el documento Perú: Feminicidio y violencia contra la mujer 2015 - 
2019, reportó que en nuestro territorio se presentaron 148 casos de 
feminicidios en el 2019; y entre los años 2015 a 2019 se contabilizaron 619 
casos, lo que equivale a 3 feminicidios cada 10 días. Afirmando la 
incidencia de casos por feminicidio, lo cual sigue siendo una problemática 
vigente y creciente en nuestro país. 
 
Pese a la creación de una normativa que regula la figura del feminicidio y 
que impone sanciones ejemplares, los índices actuales no han disminuido, 
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entre los años 2015 al 2020, según el INEI (2021), el Perú registró 751 
incidentes de feminicidio, durante este periodo se observa una 
predisposición creciente, es así que en el 2015 hubieron 84 víctimas y en 
2020 se contabilizaron 132 casos de feminicidio; lo que denota un 
incremento en la incidencia de casos por feminicidio. Según el CIES (2020) 
el 66% de féminas con mayoría de edad han sido violentadas ya sea 
psicológicamente o físicamente o en su defecto por ambos tipos de 
violencia; el 58% de féminas cuyas edades oscilan entre los 15 y 49 años 
han tolerado algún tipo agresión siendo el verdugo con mayor frecuencia 
su pareja sentimental.  
 
Por los motivos antes expuestos consideramos que es necesario 
formularnos la siguiente pregunta de investigación: ¿El delito de feminicidio 
incide en la reducción del índice de víctimas en la ciudad de Trujillo –
 2020? La justificación teórica de nuestra tesis se funda en el estudio del 
delito del feminicidio y la necesidad de disminuir la incidencia en los índices 
de víctimas en la ciudad de Trujillo – 2020; de acuerdo a lo establecido por 
la Ley 30068, si realmente la introducción de esta figura en nuestra 
normativa cumple con la función de persuadir a los autores de feminicidio. 
Mientras que la justificación práctica fue establecer los motivos por los 
cuales a pesar de haberse configurado la figura del delito de feminicidio y 
con ello establecido sanciones, estas no son realmente contundentes o 
suficientes en la disminución de los índices. En cuanto a la justificación 
metodológica nuestro proyecto de investigación se realizó con los 
requisitos fijados en el esquema cualitativo de proyecto de investigación, 
iniciando con la exposición de la situación problemática, la cual gira en 
torno al  delito de feminicidio y su incidencia en la reducción del índice de 
víctimas en la ciudad de Trujillo – 2020; para la investigación se continuo 
con la respectiva formulación del problema y la justificación; se 
establecieron el objetivo general y los específicos; también, se siguió con la 
parte de metodología del proyecto de investigación cualitativo, 
desarrollando el tipo, nivel y diseño de investigación; el escenario de 
estudio; la identificación de los participantes, instrumentos y técnicas para 
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recopilación de datos; los procedimientos; el rigor científico; los aspectos 
éticos, entre otros. 
 
Se formuló como objetivo general: Determinar si el delito de feminicidio 
incide en la reducción del índice de víctimas en la ciudad de Trujillo – 2020; 
y, como objetivos específicos tenemos: Identificar las causas más 
frecuentes que existen al cometer el delito de feminicidio; analizar la 
exposición de motivos de la tipificación del delito de feminicidio en el 
Código Penal y si se ha comprendido a dichas causas en la exposición de 
motivos y analizar si la tipificación del delito de feminicidio debe 
complementarse con otras medidas para lograr el objetivo de  la reducción 
del índice de víctimas. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
En cuanto a los antecedentes útiles a nuestra investigación hemos 
considerado las siguientes investigaciones realizadas en el ámbito  
nacional: 
Díaz; Rodríguez & Valega (2019) en su investigación sobre el Feminicidio y 
la interpretación sobre un delito producto de violencia que se basa en el 
género; expone que la tipificación de la figura del feminicidio en la 
normativa vigente supone la inclusión al derecho penal de las vivencias de 
féminas quienes tienen como características común la violencia y la 
implantación de estereotipos de género sometido.  
 
Caballero & Saldaña (2019) en su investigación titulada: “Ineficacia del 
feminicidio a causa de los actos de violencia de género”, arriba a lo 
siguiente, los derechos fundamentales de las mujeres  presentan 
desamparo debido a la carencia de medidas que permiten la desprotección 
de las féminas víctimas de agresiones. Entre los resultados se obtuvo que 
incrementar la sanción no es remedio a la problemática. 
 
Rivera (2017) en su estudio titulado Feminicidio: Análisis del tratamiento 
penal de la violencia contra la mujer en los Juzgados Penales de 
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Huancayo. Periodo: 2015 – 2016, señala lo siguiente: Se deja de lado el 
aspecto social del problema; el Poder Judicial sólo se centra en la parte 
jurídica de los casos de tentativa de feminicidio y feminicidio, deja de lado 
el amparo a los menores de edad hijos de las víctimas mujeres de esta 
violencia. La mayoría de los atacantes o agresores retoman su libertad al 
tener penas suspendidas por ello se consideran que las sanciones son 
benignas y no se toman medidas preventivas frente a la violencia. 
 
Mora (2015) en su informe temático sobre la mujer y la violencia en su 
contra y el feminicidio en Perú, expone que el feminicidio se presenta con 
el propósito de hacer notorio los homicidios de féminas por el hecho de 
serlo, en un entorno sociocultural en el que se hacen cargo posturas y/o 
tareas dependientes en ejercicio del orden patriarcal y machista de la 
colectividad. 
 
Dávalos & contreras (2018) en su investigación aplicación de la ley del 
feminicidio y el sistema de justicia peruana 2017-2018 busca determinar si 
se está aplicando adecuadamente la Ley del Feminicidio a razón de un 
sistema de administración de justicia peruano y llega a la conclusión que 
claramente se muestran en las estadísticas que las mujeres sufren 
violencia y feminicidios en el Perú revelan una realidad que  ha venido 
ocurriendo en los últimos años, afecta  a quienes fueron víctimas de forma 
directa y vulnera también la integridad, seguridad y bienestar de los hijos. 
La aplicación de la ley no es la adecuada en el delito de feminicidio a razón 
de que los operadores de justicia  muestran poco interés en la solución de 
esta problemática y no existe una atención interpersonal con las mujeres 
agredidas posibles víctimas de feminicidio desde la realización de sus 
denuncias estas no son protegidas por el estado. 
 
 Y en cuanto a los antecedentes útiles a nuestra investigación en el ámbito  
internacional consideramos a: 
Benavides (2016) concluye que el Estado debe hacer hincapié en el 
empoderamiento de las féminas y en la edificación de una comunidad 
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respetuosa camino hacia la equidad. La comunidad no debe ir por el 
camino más fácil que es dejar la responsabilidad al Estado frente a estos 
acontecimientos violentos y debe comprometerse a la desaparición del 
sexismo y a la distinción de cualquier condición.  
 
Agüero (2016) en su estudio realizado El delito de feminicidio y su 
recepción legal en el ordenamiento jurídico argentino cuyo estudio se 
centra en la figura del feminicidio su análisis, y diferencias que caracterizan 
y distinguen este delito de otros y que deben de existir para su 
procedencia, se pudo analizar de la figura penal en Argentina el aporte de 
la legislación y jurisprudencia que influyeron en su creación, así también 
por brindar soluciones se resalta el importante trabajo de los legisladores. A 
nivel internacional el feminicidio posee una gran relevancia e integral 
tratamiento, para quienes incurren en este delito previendo penas a gran 
escala. De igual manera, debemos pretender ser una avanzada sociedad, 
donde las penas, presentes en cuerpos normativos o vigentes leyes que 
sirvan por quienes imparten justicia para castigar y ser efectivamente 
aplicadas. 
 
Montero (2019) En el Código Penal Federal Mexicano la tipificación del 
feminicidio se da en su artículo 325. Los agravantes la victima sea menor 
de edad, se encuentre embarazada o con alguna discapacidad, el agresor 
sea servidor público y se halla valió de su condición en aquellos casos la 
pena será entre 40 y 70 años de prisión se quiere la erradicación de la 
violencia contra la mujer. Teniendo una tipificación exhaustiva las razones 
por las que se sigue cometiendo este delito se escapa de la lógica se 
considera que los motivos principales por los que se producen los 
feminicidios en México comprenden la desigualdad estructural, cultura 
patriarcal; ineficacia y la escasez de políticas públicas, promover la 
igualdad de género mediante medidas y estrategias, y la impunidad 




Lopéz (2018) dice que en México la Ley General de acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia, tiene como objetivo, identificar la problemática 
que origina la violación a los derechos humanos de las mujeres, es así 
como se llega a la conclusión que el origen del feminicidio está basado en 
los crímenes pasionales, que ha tratado de justificar el hombre siempre, 
llamándolos delitos pasionales, porque en nombre del supuesto amor se 
comenten, se puede observar que una de las causas del feminicidio en 
México, es la violencia de género, que aparece en el núcleo familiar, por 
esta razón la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, 
permite la reducción de los índices de violencia, con la tipificación de 
tendientes acciones para la comisión del delito, para que así existan 
sanciones que permitan la prevención del delito y creación de conciencia. 
 
Así mismo Lopéz (2018) dice que en Costa Rica  se promulgo la Ley de 
Penalización de la violencia contra las mujeres, su principal objetivo es la 
protección de féminas víctimas de violencia y sus derechos, tiene carácter 
preventivo busca disminuir el índice de víctimas de este delito, se 
registraron en el año 2017 solo 26 feminicidios, mostrando una reducción 
significativa, esta ley busca proteger a las mujeres otorgando todas las 
prerrogativas necesarias con el objetivo de prever el daño al que se 
encuentran expuestas, la ley en su artículo 7 y 8 establece medidas de 
protección para casos de víctimas de tentativa de feminicidio o violencia 
doméstica, así como los agravantes, si fuere el caso quien cometiere el 
delito de feminicidio tendrá que soportar penas más altas de prisión. 
 
En Guatemala constituye la norma guía el Decreto Número 22-2008 según 
estudio de Lopéz (2018) vela por las féminas en situación de vulnerabilidad 
y busca la protección de sus derechos, la prevención de la violencia de 
género, y la erradicación de la misma, es por esto que no hay lugar a 
disminución de la pena o subrogados penales bajo ninguna circunstancia, 
así como la respectiva indemnización para resarcir los daños  morales y 
patrimoniales a los herederos de las víctimas de feminicidio tratando de 
generar conciencia, al estado  se le otorga responsabilidad por las 
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omisiones en la protección efectiva de las mujeres en situación de 
vulnerabilidad. 
 
Giménez y otros (2014) dicen que en República Dominicana se registraban 
194 Feminicidios por año, el 80 % de las victimas nunca habían reportado 
violencia o agresiones, impidiendo romper el ciclo de violencia. Este Estado 
entendió que debía contar con instituciones que proporcionaran confianza y 
sean eficaces, con fácil acceso que ayuden en el proceso legal y judicial 
obteniendo resultados sesenta mil denuncias de agresiones verbales y 
psicológicas logrando que mientras más temprano el reporte de agresiones 
más rápido se tomaban las medidas requeridas para acabar con la 
violencia y no llegar al feminicidio, es así que según cálculos este tipo de 
crímenes disminuyeron en 7 años un 70%. 
 
Jiménez (2011) dice que en Colombia las políticas públicas para prevenir 
los feminicidios deben estar dirigidas a campañas de educación y 
sensibilización a toda la población en general; capacitarse y sensibilizar a 
los operadores del sistema jurisdiccional (jueces, fiscales, policías, etc.), 
enfatizando en ser justos y en las repercusiones que trae la impunidad; los 
órganos jurisdiccionales deben crear un decreto que prevea las medidas de 
protección desde el principio del procedimiento, principalmente en 
situaciones de mayor riesgo; establecer en la legislación que en caso de 
incumplimiento de las medidas de protección por parte del feminicida, se 
tipifique un nuevo delito como desacato con pena de reclusión; tener una 
actualizada y confiable base de datos sobre el estado de tramitación de las 
medidas de protección, a fin de dar seguimiento a su vigencia y 
cumplimiento; disponer de un observatorio de la violencia contra las 
mujeres, se vigilara la situación de la violencia contra ellas; proteger a las 
víctimas eventuales contando con una legislación integral que ofrezca 
servicios de atención y ayuda, asesoramiento legal; creación de campañas 
que denuncien la educación discriminatoria y sexista contra las mujeres; 




Exposición de motivos 
La introducción del feminicidio en nuestro Derecho Penal tiene como fuente 
los lineamientos establecidos por la OEA y por la ONU, referente a la 
violencia contra las féminas. Constituyendo la violencia contra la mujer la 
manifestación de toda forma de violencia que es ejercida por el hombre 
contra las féminas por su condición de tal, la cual tiene su raíz en la 
discriminación, la desigualdad y los vínculos de poder de los hombres 
sobre las mujeres. En nuestra sociedad la marcada estructura patriarcal la 
cual ha sido desarrollada durante todos estos años, ha permitido implantar 
el utópico masculino de ser la especie dominante, afianzando el concepto 
de la existencia de una relación de sumisión y dependencia de una fémina 
hacia un hombre; impidiendo de esta manera la libre independencia de la 
mujer. Siendo incuestionable la dimensión del grave problema que es la 
violencia contra la mujer y tras las estadísticas alarmantes de cifras de 
feminicidio; las cuales indicaban que por lo menos cada mes se 
contabilizaban 10 víctimas de feminicidio; además, de las estadísticas de 
violencia contra la mujer que reflejaban que 7 de cada 10 féminas eran 
víctimas alguna vez en su vida de violencia psicológica y 3 de cada 10 
habían sufrido violencia física, entre otras. Razones por las que nuestros 
poderes públicos no podían seguir siendo ajenos a nuestra realidad, 
creándose la obligación del accionar penal frente a esta situación, donde se 
infringen derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos como 
son: la vida, la integridad física, la igualdad, la dignidad, la no 
discriminación, la libertad y otros. Es así que el Poder ejecutivo solicitó al 
congreso se le conceda facultades legislativas para abordar la violencia 
doméstica y de género, realizar modificaciones a la Ley penal para proteger 
los derechos de mujeres, niñas y niños, y adolescentes; facultades que han 
sido autorizadas en la Ley N°30506. Es así que el Estado busca reducir la 
prevalencia de la violencia intrafamiliar entre mujeres, niñas, niños y 
adolescentes en sus diversas manifestaciones; optando el legislador por 
proyectar una nueva legislación penal represiva del delito del feminicidio 
atendiendo al género de la víctima, la cual afecta a la mujer por el solo 
hecho de serlo; siendo una de las medidas necesarias su tipificación en 
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nuestra normativa penal, para con ella evitar su comisión; ya sea a través 
de medidas cautelares, así como, mediante el uso de los mecanismos 
sancionadores existentes. Se intenta así que los operadores jurídicos estén 
en posibilidades de ejercer justicia para ayudar a erradicar todas las formas 
de violencia y desigualdad contra la mujer. 
 
El análisis social y legal del feminicidio permite afirmar que la 
discriminación y violencia contra las mujeres a través de la perpetuación de 
estereotipos y patrones socioculturales arraigados en la vida cotidiana e 
influenciada por estos puntos de vista se han reflejado en normas por estas 
visiones de la realidad. La justificación de los cambios normativos se debió 
al gran incremento de situaciones de violencia contra la mujer según 
información de la Encuesta de Salud Familiar y Demográfica ENDES 2015 
realizada a nivel nacional, 36.2 % de mujeres de 15 a 49 años denunciaron 
haber sido víctimas de violencia física y sexual por parte de sus maridos o 
esposos. Ellas dijeron que al menos una vez su esposo o su pareja de 
alguna manera ejercieron control sobre ellas. Estas situaciones dominantes 
están asociadas con patrones de sumisión y, si se cuestionan o violan, dan 
lugar a la violencia, cuya conexión última es el asesinato de la mujer. Estas 
situaciones sugieren que las áreas de control sobre la pareja o expareja se 
ejercen en el contexto de la violencia contra la mujer, siendo los celos son 
una excusa o pretexto que usan las personas que realizan estas acciones. 
En este sentido, el número de casos de feminicidio ha aumentado en los 
últimos años. 
 
En diciembre de 2011, el legislador penal optó por primera vez en tipificar 
el término de feminicidio, en el artículo 107° del Código Penal, parricidio, a 
través de la Ley N°29819; se reconoció como agravante el llamado 
feminicidio íntimo del tipo penal de parricidio, tratando de encontrar la 
solución al problema social de violencia contra las féminas. 
Estableciéndose en el artículo 107° Parricidio/Feminicidio, “quien mata a 
quien es o ha sido su cónyuge, su conviviente o con quien esté o haya 
sostenido una relación análoga será castigado con pena privativa de 
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libertad no menor de quince años”, exigiendo para su configuración que 
quien comete el delito tenga conocimiento de los vínculos consanguíneos o 
jurídicos que mantenían con la víctima y que además estos tenían que 
estar vigentes al momento de su comisión, es así que se incorpora esta 
figura atendiendo al género femenino de la víctima, con la finalidad de 
encontrar un equilibrio frente a la discriminación que padece la mujer con la 
cultura machista tan arraigada en nuestro país, que conllevaba al asesinato 
de féminas en manos de individuos con quienes compartían su vida en 
pareja. La inclusión del feminicidio significó un avance para proteger a la 
mujer, sin embargo, carecía de algo para alcanzar su finalidad. Por tal 
motivo se dieron posteriores y nuevas regulaciones. 
 
Como la Ley N°30068 del 18 de julio del 2013, con la que se incorpora el 
feminicidio de forma autónoma como una modalidad agravada del 
homicidio simple, se incorporan agravantes específicos, en el que se 
reconoce que este nuevo tipo penal es un acto grave; siendo la presunción 
del legislador fortalecer el amparo de los derechos y libertades de las 
féminas al crear un tipo penal que incumbía sólo al género masculino como 
autor, quien daba muerte a una mujer por el hecho de tener como género al 
femenino y que además dejaría de estar limitada a la existencia de un 
vínculo amoroso. Los hechos de violencia pueden suceder en diversos 
contextos que conllevan a la muerte de una mujer por parte de la pareja o 
ex pareja, tipificando que la edad menor de la víctima agrava la sanción 
penal aplicada contra sujetos activos. Su base es el rechazo por el género 
femenino, a causa de perjuicios sociales y del machismo predominante en 
nuestro país.  
 
El feminicidio es un delito caracterizado por la crueldad, por ello es 
necesario incorporar las circunstancias agravantes por la condición de 
adulto mayor de la víctima, y si el hecho ocurriera en presencia de su hijo 
menor de edad, ya que para el estado es prioridad del bien jurídico 
protegido. Siendo el entorno donde se realiza este delito la violencia 




Por tanto, la introducción de este tipo penal en nuestra legislación tuvo 
como fin la prevenir, prohibir y sancionar estas conductas en todas sus 
manifestaciones; debido a la crisis generada por los altos índices 
estadísticos por asesinatos crueles de mujeres por el sólo hecho de 




En cuanto a la normativa jurídica nacional que se vincula con el delito del 
Feminicidio tenemos: 
Constitución Política del Perú (2021), la cual consideramos como nuestro 
punto de partida en su artículo 2° en el que se reconocen los derechos 
fundamentales que toda persona tiene, desglosándose en los numerales 
2.1. Derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y 
física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho 
y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en cuanto le favorece; se 
fundamenta en la aceptación de que el inicio y fin del Estado es la persona 
humana. En el numeral 2.2. Se establece que toda persona tiene derecho a 
la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 
raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición, económica o de cualquier 
otra índole. El numeral 2.3. El cual establece el derecho a la libertad y 
seguridad personales. Por lo que, está prohibida toda forma de restricción 
de la libertad personal, a excepción de aquellos casos previstos por la ley. 
En el numeral 2.24.b. Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de 
personas en todas sus variantes y en el numeral 2.24.h. Nadie debe ser 
víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos 
inhumanos o humillantes. Por lo antes mencionado la discriminación por 
razones de sexo está prohibida. 
  
La Ley Nº27942 (2003), Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento 
Sexual, la cual tiene por fin precaver y condenar el hostigamiento sexual 
producto de aquellas relaciones de subordinación o autoridad, cualquiera 
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sea la forma jurídica de esta relación. Siendo su modificatoria la Ley 
N°29430 (2009), configurándose el hostigamiento sexual como aquel 
comportamiento físico o verbal constante de naturaleza sexual el cual es 
rechazado o no deseado, realizado por una o varias personas quienes 
aprovechan su rango o autoridad o cualquier posición ventajosa en contra 
de una o más personas que no aprueban esas conductas por verse 
afectada su dignidad. Siendo por lo general el hostigamiento sexual, una 
forma específica de violencia de género, pues en su mayoría afecta a 
féminas, denigrándolas y quitándoles la capacidad de gozar libremente de 
sus derechos fundamentales. Asimismo, Reglamento de la Ley N°27942, 
Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual (2019),  el 
presente está destinado a situaciones de hostigamiento sexual realizadas 
en una relación laboral, educativa  o formativa, ya sea en el ámbito privado 
o público, policial o militar, o algún otro tipo de relación de sumisión; 
indistintamente del régimen laboral, fórmula legal o sitio donde se 
produzcan los sucesos, conforme a Ley; configurándose al hostigamiento 
sexual como una forma de violencia la cual se evidencia a través de un 
comportamiento de naturaleza o connotación sexual, no deseado por la 
persona a quien se dirige tal comportamiento. No es necesario acreditar 
que el hostigamiento sea reiterado (el cual puede servir como un elemento 
indiciario) o que el repudio de quien se ve afectado sea expreso. 
  
Ley N°30314 (2016), Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en 
espacios públicos, la presente Ley tiene como objetivo prever y penar el 
acoso sexual realizado en áreas públicas que perjudican los derechos de 
las personas, especialmente, los derechos de las féminas. Estableciéndose 
la participación y la obligatoriedad de los gobiernos regionales, provinciales 
y distritales la prevención y condenar el acoso sexual en espacios públicos; 
además, establece obligaciones al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio del 




La Ley N°30364 (2015), Ley que previene, sanciona y erradica la violencia 
contra la mujer y los integrantes de la familia, el cual gira en torno a seis 
principios rectores, siendo estos: Principio de igualdad y no discriminación, 
principio del interés superior del niño, principio de la debida diligencia, 
principio de la atención inmediata y oportuna, principio de sencillez y 
oralidad y el principio de razonabilidad y proporcionalidad. En la presente 
Ley se presentan los mecanismos necesarios, junto con las medidas y 
políticas orientadas a la prevención, protección y pronta atención de 
quienes se ven inmersas en esta figura, se establece una reparación por el 
daño o menoscabo causado a la víctima, hace hincapié en la reeducación 
de aquellos hombres que han sido sentenciados por esta figura, con la 
finalidad garantista de salvaguardar una vida plena libre de violencia. Por 
tanto se visualiza un progreso en lo referente a los derechos de las 
mujeres. 
 
El delito de feminicidio se introdujo en nuestro Código Penal en el 2011, 
estuvo regulado con el tipo penal de parricidio; es decir no estaba 
establecido como un delito independiente ni tampoco figuraba la premisa 
que habla de matar a una mujer por su condición de tal hasta el 2013; 
puede generar ello que el registro de datos sea complejo, podrían estar 
relacionados que los casos aumentaran como disminuyeran con externos 
factores relacionados a como los casos se interpretan y registran. 
(Balladares, Camarena, Schuler, Caldas, & Carpio, 2019). 
 
Ley N°30068 (2013), con la presente se incorpora en nuestro Código Penal 
el delito del feminicidio en su artículo 108°-B, el cual se conceptualiza como 
la muerte de una fémina por su condición de tal; presentándose en los 
siguientes contextos: violencia familiar; coacción, hostigamiento o acoso 
sexual; abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación 
que le confiera autoridad al agente; y cualquier forma de discriminación 
contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una 
relación conyugal o de convivencia con el agente. Su última modificatoria 
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fue la Ley N°30819, de fecha 13 de julio del año 2018, se establece una 
pena que priva de libertad no menor de veinte años. 
 
Decreto Legislativo N°1323 (2017), a fin de afianzar la lucha contra la 
violencia de género, el feminicidio y la violencia familiar, se precisa en el 
artículo 108°- B, los siguientes agravantes como: la minoría o mayoría de 
edad, si quien padece de feminicidio fue reprimida con el objeto de trata de 
personas o cualquiera otra forma de explotación o cuando se ejecuta en 
presencia de hijas e hijos, de la víctima o de aquellos que se encuentren 
bajo su custodia  menores de edad, conociendo sobre la presencia de 
estos. 
 
Directiva Nº 006-2009-MP-FN (2009), la cual fue aprobada por la 
resolución de la Fiscalía de la Nación N°1690-2009-MP-FN; que 
sistematiza y regula el recojo de todos los datos que el Ministerio Publico 
ofrece referente al feminicidio, los cuales han sido recabados por fiscales a 
nivel nacional. Precisan la existencia de tres tipos de feminicidio: el íntimo, 
abarca aquellos casos en los que la víctima tenía o había tenido una 
relación de pareja con el victimario; el no íntimo, cuando no existe relación 
de pareja o familiar con el homicida y el Feminicidio por conexión, se da 
cuando las féminas fueron asesinadas cuando el homicida pretendía matar 
o herir a otra fémina. 
 
En cuanto a políticas públicas que tienen enfoque de género, tenemos: Ley 
28983 (2007), Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
la cual garantiza el ejercicio de sus derechos tanto hombres como mujeres, 
tales como la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, 
dejando de lado la discriminación en todos sus aspectos, resaltando la 
igualdad plena. Sus principios son el reconocimiento de la igualdad de 
género; a la prevalencia de los derechos humanos; el respeto a la realidad 
multiétnica, pluricultural y multilingüe y al respeto y reconocimiento a todos 
en especial aquellos que son más vulnerables a ser discriminados. 
Presenta los lineamientos que el Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y 
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gobiernos locales; en todos los sectores deben adoptar ya sean políticas, 
programas y planes para prevenir, atender y eliminar la violencia en todas 
sus formas, preferentemente contra las féminas. 
 
Plan nacional de igualdad de género (2012), el cual busca la creación de 
condiciones igualitarias entre hombres y mujeres para poder ejercer sus 
derechos plenamente. Es obligación del Estado tener políticas y desarrollar 
acciones precisas para terminar con las diferentes formas de discriminación 
y desigualdad que todavía están presentes en nuestra sociedad y que 
limitan especialmente a las féminas peruanas a gozar de sus derechos y de 
alcanzar su desarrollo peno a través de diversas oportunidades. Siendo 
necesario implementar políticas de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, el cual pretende garantizar la participación de la mujer 
en el ámbito público con iguales oportunidades que los hombres; y, las 
Medidas positivas o afirmativas, las cuales pretenden eliminar las 
desventajas que afectan a las féminas, como las de índole educativo. 
 
Decreto Supremo N°008-2019-MIMP (2019), Política Nacional de Igualdad 
de Género es de aplicación inmediata para todas las entidades de la 
administración pública, el cual constituye una política nacional multisectorial 
conducida por el Ministerio de la Mujer y poblaciones Vulnerables, tendrá 
además la función de hacer seguimiento y evaluar semestral y anualmente 
la presente política.  
 
Legislación Comparada 
En cuanto a nuestra investigación de otros países tenemos que al menos 
16 países de Latino América han incorporado en su normativa penal la 
figura del Feminicidio o Femicidio, a través de la inclusión de un delito 
especial de homicidio cometido contra féminas o como agravante del delito 
de homicidio. Estableciéndose lo siguiente: El bien jurídico protegido es la 
vida, y, en algunas legislaciones se adiciona otros bienes jurídicos como la 
protección de los menores de edad, la integridad corporal y sexual de las 
féminas, la tranquilidad y estabilidad de la familia. El sujeto pasivo, en 
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todos los países es una fémina, en el caso de Chile, configura que, además 
de la fémina, está debe ser o haber sido cónyuge o conviviente; y en el 
caso de Costa Rica haber mantenido una relación de matrimonio o unión 
de hecho ya sea o no declarada. El sujeto activo en la mayoría de países 
es un hombre. La conducta típica es básicamente matar a una fémina, en 
el caso de Perú: “el que mata a…”. En cuanto a circunstancias agravantes, 
por lo general la pena se incrementa cuando se configuran de dos a más 
agravantes. En cuanto a la pena establecida, es variante, la primordial para 
este delito es la privación de libertad, y en ciertos países se aplican penas 
accesorias como la pérdida de derechos sucesorios en relación a la 
víctima. Presentamos a continuación legislación de otros países, como: 
 
a) Argentina: En su Código Penal, promulgada desde el año 2012, en su 
modificación al Artículo 80° en los incisos: 1° A su ascendiente, 
descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene 
o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia; y, 4° 
Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación 
sexual, identidad de género o su expresión; incorporando de esta 
manera la Figura del Femicidio en este país, el cual define a esta figura 
como un crimen contra una fémina o un cuerpo feminizado (incluyendo 
con ello a las personas transexuales), cada vez que el suceso sea 
realizado por un hombre y en este hubiese violencia de género. La 
sanción por femicidio será la reclusión perpetua. 
 
b) Colombia: En el año 2008, a través de la Ley N°1257, fue aprobado el 
Feminicidio, en que se promulgan preceptos para sensibilizar y prevenir, 
los cuales están a cargo de todas las autoridades, quienes deben 
formular e implementar políticas públicas; y, sancionar las diversas 
formas de violencia y discriminación en contra de las féminas. En su 
normativa desde el 2015 con la Ley N°1761 o Ley Rosa Elvira Cely, se 
reconoce al Feminicidio como delito autónomo, con la finalidad de 
garantizar la investigación y sancionar los maltratos violentos en contra 
de las féminas por su condición de tal y por discriminación y con Código 
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Penal, Artículo 104ª el Feminicidio, lo comete quien causa la muerte de 
una fémina, por su condición de ser mujer o por razón de su identidad 
de género; se sanciona con prisión de doscientos cincuenta a 
quinientos meses y en caso de circunstancias que agraven el delito 
tenemos: Que el autor sea servidor público y cometa el hecho punible 
aprovechándose de ese cargo, cuando la víctima sea menor de 18 años 
o mayor de 60 años o que este gestando; cuando participen más 
personas, cuando la víctima tenga alguna discapacidad, entre otros; se 
sanciona con una pena privativa de libertad de quinientos a seiscientos 
meses. Además, quedan prohibidos los preacuerdos cuando hay 
proceso de investigación y en el juzgamiento, con lo que se prevé una 
menor impunidad, evitando que los homicidas salgan rápidamente del 
litigo penal. 
 
c) Costa Rica: El Femicidio está tipificado en su normativa jurídica desde 
el año 2007 en su artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia 
contra las Mujeres, define a este delito como el asesinato de una fémina 
por su esposo o conviviente de unión libre. La presente Ley sanciona y 
penaliza las diferentes maneras de violencia en contra las féminas por 
un tema de discriminación a razón de su género. Tiene una pena de 
hasta 50 años de cárcel.  Actualmente, se ha ampliado el ámbito de 
relaciones de pareja, incluyendo como sujeto activo a exnovios, ex 
convivientes y exesposos.  
 
d) México: Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, la cual tiene por objeto implantar la coordinación entre la 
Federación, los entes federativos, el distrito Federal y los municipios lo 
referente a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres. Define a la Violencia Feminicida, como la forma extrema de 
violencia de género contra las féminas, como resultado de la 
transgresión de sus derechos humanos. El Código Penal Federal, en su 
Artículo 325°, establece una sanción de 40 a 60 años de prisión y 
quinientos a mil días multa. Además, quien comete este delito perderá 
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todos los derechos relacionados con la víctima, inclusive los de carácter 
sucesorio. En caso, el servidor público que entorpezca o retrase con 
malicia o por negligencia la administración de justicia tendrá una 
sanción privativa de libertad que oscila entre los tres a ocho años y 
quinientos a mil quinientos días multa, sumándose a ello su 
inhabilitación y destitución que oscila entre tres a diez años para poder 
desempeñarse en otro empleo, cargo o comisión públicos.   
 
e) Brasil: La Secretaría Nacional de Políticas para las Mujeres de Brasil 
en el año 2017, a través de la Ley María da Penha entre las medidas de 
prevención están el distanciamiento del victimario de la casa de la 
víctima o en su defecto prisión provisional, se suspende o restringe la 
licencia de uso de arma del agresor, no se le permite al victimario 
aproximarse a la mujer o sus familiares, la victima de Feminicidio será 
informada en caso el agresor salga de prisión, se concede por el Juez 
órdenes de protección de urgencia, inclusión al Programa de Asistencia 
en caso la fémina no cuente con recursos económicos, entre otras 
medidas. La mayoría de féminas (66%) afirma que se sienten menos 
vulneradas con esta Ley. 
 
f) España: Tenemos la Ley Orgánica sobre las Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, documento que plasma las 
medidas de intervención y sensibilización en el aspecto educativo el 
cual hace hincapié a las obligaciones de transmitir valores de respeto e 
igualdad entre hombres y mujeres, en educación secundaria se 
incorpora la educación acerca de la igualdad entre mujeres y hombres  
contra la violencia de género como contenido curricular, además, se 
incluye un miembro que estimula las medidas educativas 
implementadas; se refuerza con publicidad, implantando una imagen 
que respete la igualdad y dignidad hacia las mujeres; en el ámbito 
sanitario, la detección precoz y ayuda asistencial a las víctimas, entre 
otros; otra novedad en cuanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, estas son unidades especializadas en la prevención de la 
violencia de género, así como, el control de ejecución de las medidas 
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legales adoptadas; planes de colaboración entre los poderes públicos 
con el fin garantista de prevenir, asistir y perseguir los actos de violencia 
de género; tutela judicial, garantizando un trato eficaz y adecuado de la 
situación familiar, social y jurídica de la víctima, se crean los Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer y la figura del Fiscal contra la Violencia 
sobre la mujer. 
 
g) Europa: En el contexto internacional tenemos al Convenio de Estambul, 
referente de la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica, es un tratado internacional europeo; cuyo objeto es 
erradicar este tipo de violencia, haciendo que en Europa y otras partes 
del planeta gocen de mayor seguridad para las mujeres. La propuesta 
radica en la prevención cambiando los comportamientos, sensibilizando, 
impartiendo instrucción a los profesionales que colaboran con las 
víctimas e incluyendo material didáctico sobre temas de igualdad en 
todos los niveles de educación y otros que permitan la difusión hacia el 
público en general; protección de las víctimas, asegurando que las 
necesidades y custodia de las víctimas sean el centro de todas las 
medidas adoptadas y estableciendo servicios de apoyo especializado 
como asistencia médica, psicológica, jurídica para las víctimas y sus 
hijos, creación de refugios de acogimiento, además de la 
implementación de ayuda telefónica gratuita las 24 horas del día; 
instituir conciencia y cambiar la mentalidad de los seres humanos, hace 
un llamado de igualdad entre hombres y mujeres para que realicen un 
cambio en su posición, ya que la violencia en contra del género 
femenino esta internalizada en la desigualdad de género; además, de 
las acciones judiciales en contra de los perpetradores, asegurando que 
la violencia contra la mujer sea un delito tipificado y penado, así como, 
que las víctimas tengan una protección especial durante el proceso de 
investigación y judiciales los cuales deberán funcionar de manera 
inmediata y adecuada. Convirtiéndose Europa en uno de los 
continentes con menor índice de Feminicidios en el mundo, esto debido 




h) El Salvador: Tenemos a la ley integral para una vida libre de violencia 
para las mujeres fue aprobada en el 2010 por la Asamblea Legislativa, 
sin embargo, entro en vigencia en el 2012, donde se incluye como 
delitos al feminicidio y sus agravantes, el suicidio feminicida por 
inducción o ayuda, a los delitos de obstaculización al acceso a la justicia 
y delitos de violencia contra la mujer. La ley tiene una perspectiva 
amplia, tienen políticas públicas para la prevención de la violencia, 
también cuenta con unidades especiales para la atención de mujeres 
violentadas y casas de acogida o lugares de refugio. Tipifica al 
feminicidio, la pornografía difusa, expresiones de violencia contra la 
mujer, además incluye diversos tipos penales entorno al feminicidio 
como feminicidio simple con una pena de 20 a 35 años de prisión, 
agravado con una pena de 30 a 50 años de prisión y el suicidio 
feminicida con una pena de 5 a 7 años de prisión. 
 
i) Nicaragua: se tipifico el feminicidio mediante la ley integral contra la 
violencia hacia las mujeres en el 2012, que se aplica tanto en el ámbito 
público como privado a quien ejerza violencia a una mujer en forma 
reiterada o puntual. Señala su tipificación que solo pueden ser sujeto 
activo de este delito los hombres, se incluye la expresión por el hecho 
de ser mujer, mantener en la época que se perpetre el hecho, o haber 
tenido con la víctima, relaciones familiares, conyugales de convivencia, 
de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, 
compañerismo, educación o tutela. Así mismo también se incluye como 
resultado de ritos grupales, de pandillas usando o no armas de 
cualquier tipo. Se sanciona de diferente forma si el delito se comete en 
ámbito público de 15 a 20 años y privado de 20 a 25 años de prisión. 
j) Bolivia: Ley N°348 del año 2013, Ley integral para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencia de Bolivia busca garantizar una vida 
digna a las féminas con medidas de prevención y protección a las 
mujeres en su artículo 7º establece que el feminicidio, es la acción que 
viola el derecho fundamental a la vida que por el hecho de ser mujer 
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causa la muerte. En su artículo 84º incorpora al Código Penal una 
sanción por feminicidio con una pena de treinta años sin derecho a 
indulto. En su código penal se encuentra tipificado en el artículo 252 
donde resaltan las siguientes circunstancias: por haberse negado la 
victima a establecer con el autor, una relación de pareja, 
enamoramiento, afectividad o intimidad; por estar la víctima en situación 
de embarazo; cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra 
la libertad individual o la libertad sexual; cuando la muerte sea conexa al 
delito de trata o tráfico de personas; cuando la muerte sea resultado de 
ritos, desafíos grupales o prácticas culturales. 
 
k) Panamá: Ley N°82 del año 2013. Tipifica el feminicidio y a La violencia 
contra la mujer de Panamá esta ley reforma el Código Penal tipificando 
el feminicidio y sancionando todo tipo de maltrato o violencia, adopta 
contra la violencia en las mujeres medidas de prevención, busca 
asegurar los derechos de las mujeres. Conceptualiza al feminicidio 
como la muerte de una mujer a causa del sentimiento de pertenencia 
que tiene un hombre hacia una mujer, a causa de discriminación u otra 
forma de violencia. Sanciona con una pena de 25 a 30 años de prisión. 
 
l) Paraguay: LEY N°5777 del año 2016. De protección integral a las 
mujeres, contra toda forma de violencia de Paraguay busca prevenir la 
violencia contra la mujer mediante políticas y estrategias también 
contempla las sanciones y reparación integral buscando garantizar una 
vida libre de violencia por derecho y demás derechos de la mujer. 
Tipifica al feminicidio e impone de 10 a 30 años de pena privativa de 
libertad. Esta Ley permite caracterizar de manera específica y visualizar 
esta forma de violencia extrema, permite generar políticas para 
prevenirlos y contar con información calificada sobre estos hechos 
violentos. 
 
m) Chile: Tipifica al feminicidio de la siguiente manera dentro del artículo 
390 que consigna de la siguiente manera será castigado como 
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parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio 
perpetuo calificado el que, teniendo conocimiento de las relaciones que 
los une, mate a su padres o hijos, sean legítimos o ilegítimos, a 
cualquier otro de sus ascendientes o descendientes legítimos o a quien 
es o ha sido su cónyuge o conviviente. Si la víctima del delito descrito 
en el inciso precedente es o ha sido el cónyuge o la conviviente de su 
autor, el delito tendrá el nombre de feminicidio. 
 
Para un mejor panorama de la realidad actual de los índices de incidencia 
del Feminicidio en nuestro país creemos conveniente tomar como fuente 
los datos presentados a continuación: Según la página del INEI (2021), 
los casos registrados sobre denuncias de violencia familiar presentaron 
una creciente, tenemos los siguientes datos estadísticos en el 2012 se 
registraron 124,057 denuncias por este tipo de violencia y en el 2019 
fueron registradas 276,322 denuncias. En el año 2019, el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables registró 155,092 casos de violencia 
familiar y/o sexual hacia la mujer, de los cuales 6651 casos fueron del 
departamento de La Libertad; también se presentaron 116,458 denuncias 
por agresión física hacía la mujer por parte de su esposo o compañero en 
el seno familiar a nivel nacional.  
 
Registro Nacional de Detenidos (2013), en su boletín N°1 del año 2013, 
se presenta el índice de personas que han sufrido detección por el delito 
de Feminicidio en ese año, trecho en el que entró en vigor este delito, 
habiendo 41 detenciones con pena privativa de libertad a nivel nacional, 
destacando el distrito de Lima con mayor incidencia teniendo un total de 
15 detenidos. También, se aprecia que en noviembre y diciembre hay un 
mayor número de detenciones. Entre los años 2012 y 2013 (enero y 
febrero) los internos por el delito de Feminicidio ascienden a 32; en 2012 
se han registrado un total de 20 y en el año 2013, enero – febrero, un total 




INEI (2021), en el documento: “Feminicidio y Violencia contra la Mujer, 
2015 - 2019”; se visualiza que 37 provincias de nuestro territorio tienen la 
mayor cantidad de víctimas de Feminicidio, teniendo en primer lugar a 
Lima Metropolitana con 163 víctimas, siguiéndole Arequipa, Trujillo y 
Cusco con una cantidad de 16 víctimas cada una. En el 2019, el 41.9% 
las víctimas fueron jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 18 y 29 
años, siendo el sector más frágil frente al Feminicidio. También, se 
manifiesta que el victimario formaba parte del entorno íntimo de la víctima 
o lo fue anteriormente. Por lo que, el 88% de víctimas fueron aniquiladas 
por ex esposos, ex parejas, ex convivientes o por parejas actuales; y por 
lo general, el delito se cometió en un ambiente íntimo de la víctima. Entre 
las causales de Feminicidio más frecuentes tenemos la venganza y los 
celos. 
 
Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (2018), en su informe 
estadístico presenta que en el 2009 se registraron 139 feminicidios y 64 
tentativas y el 2010 se registraron 121 casos y 47 tentativas; tomando 
referencia el 2011 y el 2013 que son los años en que se instauró el tipo 
penal de feminicidio nos damos cuenta que en el año 2011 se registraron 
93 feminicidios una cifra menor  a las registradas en el año 2009 y 2010; 
sin embargo, en relación a las cifras registradas en tentativa si vemos un 
aumento ya que se registraron 66 casos de tentativa; en el 2013 de igual 
manera los casos y la tentativa aumentan, en relación desde el 2009 a 
febrero del 2018, se aprecia un incremento y disminución en cada año 
pero las cifras de casos en tentativa siempre van en aumento. 
  
La figura del Feminicidio es incorporada en nuestra normativa con la 
finalidad de combatir la violencia de género, impartida por una cultura 
machista que denigra al género femenino. El análisis en la incidencia de 
este delito, sus causas y las medidas de protección y prevención en el 
Feminicidio nos permitirá abrir un sendero referente al impacto y las 
repercusiones que tiene la normativa vigente en este delito. 
Consideramos que los antecedentes antes expuestos nos permiten tener 
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una mejor perspectiva de este delito, lo cual nos permitirá alcanzar los 
objetivos planteados, para de esta forma presentar nuestras conclusiones 
y plantear recomendaciones en favor de la disminución de los tan altos 
índices que actualmente presenta nuestro país en cuanto a esta 
problemática. 
 
III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación:  
Tipo de investigación: Nuestro trabajo de investigación será 
cualitativo de característica básica puesto que busca la comprensión y 
el entendimiento ampliando conocimientos que permitirán el desarrollo 
de nuestra investigación. 
Diseño de investigación: En la investigación realizada se utilizará el 
diseño cualitativo no experimental, investigación acción. 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización: Propone 
la constitución de categorías apriorísticas que permitan la 
organización del estudio o información utilizada. Las categorías que 
se identificaron en la investigación fueron: Causas para cometer el 
delito de feminicidio, exposición de motivos de la tipificación del 
delito de feminicidio, tipificación del delito de feminicidio y derecho 
comparado. 
3.3. Escenario de estudio:  
En este trabajo de investigación el escenario de estudio se localizará 
en el lugar donde se realizará la entrevista a las personas o 
autoridades que participaran en ella. 
3.4. Participantes:  
Como participantes en la entrevista se tendrán 10 personas entre 
ellas abogados y fiscales especializados en el tema. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  
En esta investigación la técnica utilizada será la entrevista, la cual, 
mediante la interacción oral con el investigador, permitirá la 
adquisición de información o datos del sujeto de estudio. (Troncoso & 
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Amaya, 2016) Y la guía de entrevista es el Instrumento de recolección 
de datos. 
3.6. Procedimientos:  
El procedimiento de la presente investigación se fundamentó en 
alcanzar la realización del objetivo general, así como también, de los 
objetivos específicos propuestos, en los que se utilizaron las técnicas 
adecuadas. Luego de la aceptación del proyecto se realizaron los 
trámites correspondientes para tener acceso a los participantes de la 
investigación, contando con el apoyo de la Universidad. La técnica 
fijada fue la entrevista realizada a abogados y fiscales. Después de 
obtener los datos proporcionados en la entrevista, se procedió al 
arreglo de la información, incorporándola en una matriz de 
información, para luego, continuar con su análisis, para de esta 
manera despejar las interrogantes referentes al tema de investigación. 
Posteriormente, se ha elaborado una triangulación, la cual radica en 
el debate de los resultados adquiridos en las entrevistas realizadas. 
3.7. Rigor científico:  
Los instrumentos utilizados fueron rigurosamente analizados por los 
expertos en la materia, quienes dieron su validación y conformidad 
con lo que cumplió con los criterios la credibilidad, confirmabilidad o la 
auditabilidad, la aplicabilidad o la transferibilidad y la consistencia 
lógica o la dependencia especificados por Hernández, Fernández, & 
Baptista (2014). 
3.8. Método de análisis de la Información:  
El análisis de los datos de la entrevista se examinará los datos ya 
procesados, se examinará el material original grabado, se comparará 
las respuestas de los diferentes entrevistados, ya que la información 
proporcionada puede ser distinta. Se contrastará con los datos ya 
codificados y tabulados en el procesamiento y se analizará su 
coherencia o discrepancia. (Niño, 2011) 
3.9. Aspectos éticos:  
Se basan los criterios éticos en lo que menciona Álvarez (2018), 
haciendo referencia a lo siguiente: 
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Respeto a las personas.  Es el respeto a la autonomía y la 
autodeterminación de toda persona, se reconoce la capacidad y los 
derechos de tomar sus propias decisiones. Es el respeto de las 
personas por medio del reconocimiento de su dignidad y libertad. 
Beneficencia. Conocida también como principio de no maleficencia, el 
investigador será el responsable del bienestar referido al estudio del 
participante, bienestar mental, físico y social. 
Justicia. El investigador tiene la obligación de dispensar por igual los 
beneficios y riesgos de la participación en el estudio de investigación. 
El principio de Justicia prohíbe beneficiar a alguien poniendo en 




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Tabla 1. 
Respuesta a la pregunta referente a la primera categoría. 






















No del todo, lo que 
sí es notorio es el 
intento de poder 
reprimir la 
continuidad de 
delitos en los cuales 
se vean afectadas 
las mujeres. En este 
trance, muchas 
veces nos alejamos 
de la finalidad de la 
norma, de ese 
aspecto político 
criminal particular y 
confundimos figuras 
penales simples con 
las complejas. 
Para empezar: 




por el hecho de 
serlo el 
problema no es 
solamente de 
Trujillo es a 
nivel nacional, 
el gobierno 



















su incidencia, lo 
que evidenciaba 
que a corto 
plazo la ley fue  
efectiva; pero, a 
largo plazo, las 
cifras 
demostraron 
que las mujeres 
volvían a 
insertarse en un 
contexto de 
violencia y 
Se debe definir 
la realidad a la 
cual se está 





sí, porque la 
modificación 
que se hizo del 





una serie de 
contextos, en 
los cuales se 
puede subsumir 
la comisión de 
este delito 
No, porque a la 
fecha sigue 
existiendo casos 
de muerte de 




para el índice 
de mortalidad 
baje. 





las mujeres, lo 




alrededor de los 
últimos años. 
 
No cumple con 
la finalidad de 
persuadir a que 
no se siga 
cometiendo 
esta clase de 
















cual se puede 
evidenciar en 
las noticias del 
día a día; 
además, la 
justicia no es 
eficaz ya que 
muchas veces 
no logran 
detener a los 
feminicidas. 




impunes y no se 
muestra un 






de solución o 
ayuda a las 
víctimas. 
No cumple con 
su finalidad de 
manera plena. 
Aun se escucha 
en noticieros 
muertes de 
mujeres a cada 
momento. La 














sucedido en el 
año 2019, 
donde el 





















del delito de 
Feminicidio al 
código penal, 
























pena cuando se 
da la 
concurrencia de 
dos o más 
agravantes 
entonces en ese 
caso me parece 
que si hablamos 

















las cuales se 
puede producir 
un hecho como 
este, un licito; 
ya no limitando 
a un campo 
intimo entre la 
víctima y el 
autor si no 
ampliando ese 
contexto y si es 
así entonces me 












con la norma 
anterior no se 










en estos casos, 
en ese aspecto 
sí. Si hablamos 
























pero eso será 
posible siempre 
o en la medida 
que como lo 
reitero todo 
este contexto y 
todas las 
situaciones, que 













de esta norma 






ciudadano de a 
pie es un poco 
complicado que 
conozca tal cual 
este tema, pero 
sí sería factible 
en todo caso de 
una medición 
para saber de 
qué forma o de 
cierta forma si 
es que este 




parece que eso 
todavía tendría 








Interpretación de la entrevista sobre la primera categoría. 










COINCIDENCIA: De las respuestas obtenidas, nuestros entrevistados consideran que el delito del Feminicidio no cumple con 
su finalidad, la cual radica en disminuir los índices de víctimas en este delito, lo cual se puede evidenciar en el aumento 
significativo de víctimas que ha tenido desde su promulgación. Incumpliendo con su finalidad persuasiva, llevando a los 
autores de este delito a seguir incidiendo en la comisión del mismo. 
E-LRZ 
E-HBHP 
DISCREPANCIA: Consideran que si cumple con su finalidad sancionatoria porque la modificación que se hizo del artículo 
108°-B, es una modificación adecuada, imponiendo una sanción de pena privativa de libertad de 20 años a más. Considera 












PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Tabla 3. 
Respuesta a la pregunta referente a la primera categoría. 
Pregunta N°2: ¿Conoce usted si el delito del Feminicidio ha reducido el índice de víctimas en la ciudad de Trujillo 





















Ha ido en 
aumento, según 
las estadísticas 
expuestas por el 
INEI, esta figura 





No ha cambiado 





social que n o 
hace distinción 
(ricos o pobres). 
No ha reducido 
en nada, cada 
vez se da a nota 
un aumento de 
este tipo de 
delitos. 
No cuento con 
la estadística 
respecto a 
cómo lo decía 
esta pregunta 
va dirigida 










impacto en la 
sociedad y 
sobre ese 
impacto se ha 
reducido el 
índice de 






No conozco, ya 
que como lo 
hacen saber los 
medios de 
comunicación 
los casos de 
Feminicidio van 
en aumento y 
cada día existe 
un nuevo caso 
donde es más 
cruel el ataque 
a las víctimas. 
En mi opinión, 
cada año ha ido 
aumentando el 
feminicidio en 
la ciudad de 
Trujillo, este 
delito radica en 
el odio hacia la 
mujer, 
involucrando 





No se ha 
reducido 
claramente se 
puede ver en las 
estadísticas que 
ha aumentado 
el número de 
víctimas. 
No ha reducido 
sus índices, a 
diario se ven 
que la violencia 
hacia la mujer 
es noticia de 
todos los días, 




crueldad y los 
índices sobre 
este delito, lo 
que se aprecia 

























que grado de 
conocimiento 
se tenga sobre 
la norma penal 




sobre la base de 
ese 
conocimiento, si 
es que en sí la 
normal penal, 
que por 







pero en casos 
de Feminicidio 
resulta un poco 
complicado 





porque el delito 
del Feminicidio 
no se produce 











propio autor o 
de la propia 
víctima. 
Entonces, me 
parece que es 















jurídicos por la 
sociedad. En 
todo caso cabria 
mencionar que 











como Lima o 
Arequipa en 
donde las tasas 
de Feminicidio 
si son altas y en 






del año 2017, 






nivel de todo el 
departamento y 






ha estado en 
tasas bajas de 
0.6% o 0.7%  a 
comparación 
con otros ilícitos 
como el robo o 








Interpretación de la entrevista sobre la primera categoría. 
Pregunta 2: 
¿Conoce usted si el delito del Feminicidio ha reducido el índice de víctimas en la ciudad de Trujillo desde su 









COINCIDENCIA: De las respuestas obtenidas, nuestros entrevistados consideraron que no hay una reducción 
significativa del índice de víctimas de feminicidio, sino, todo lo contrario, se aprecia un incremento significativo desde 
inclusión en nuestro Código Penal en el año 2013. Además, consideran que los índices de víctimas por feminicidio han 
ido aumentando con el tiempo debido al odio hacia la mujer. 
E-LRZ 
E-JCBZ 
DISCREPANCIA: Consideran que, si se ha reducido el índice de víctimas, especialmente en Trujillo en el que las tasas 
son bajas entre los 0.6% o 0.7% de víctimas de feminicidio. 













PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Tabla 5. 
Respuesta a la pregunta referente a la primera categoría. 












































También uno de 
















causa más es la 
educación. 
A lo largo de la 
historia y con el 
pasar del 


















formas de trato 
aberrante hacia 






















contra la mujer, 
de considerar 
que son por 
ejemplo de la 
propiedad, por 
un tema de 
odio, pasa por 
En mi opinión, 
la causa más 
resaltante es la 
falta de 
importancia 
que ponen las 
autoridades 
cuando 
conocen de un 












la falta de 






















claramente y en 
la mayoría de 
casos son debido 
a la dependencia 
económica que 
tiene la victima a 
su agresor y la 
creencia de que 
debe sacrificarse 
para que sus 
hijos no se 
queden sin padre 
y denotada baja 
autoestima. 
Las causas 
serían que las 
normas son 
muy leves, el 
tema 
psicológico por 
parte de la 
víctima y los 
problemas 
familiares que 
conllevan a que 
se cometa este 
delito. 
La educación 
en las familias y 
escuelas, que 
lejos de ayudar 
a solucionar el 
problema de 





























una serie de 




el país, pero me 
parece que por 
sobre todo está 
dentro de este 
contexto social 







de abuso de 
poder, de 
reitero de ese 
pensamiento 
machista el cual 
se considera 
que el hombre 
es superior a la 
mujer y por lo 
tanto, se 
considera como 
un objeto hasta 
de propiedad. 
Son aspectos 
que se han ido 
arraigando, que 
todavía se están 
dando, no se 
puede 
desarraigar por 
completo y, por 
lo tanto, se 
protección, etc. 
Todo ello, 
acarrea a que 
se genere a 








Interpretación de la entrevista sobre la primera categoría. 
Pregunta 3: Según su opinión ¿Cuáles serían las causas en caso de haber un incremento de casos de Feminicidio? 
E-JMAD 
E-FGA 








COINCIDENCIA: De las respuestas obtenidas, nuestros entrevistados consideran que las causas  del incremento de casos de 
feminicidio son la ineficacia de la misma política criminal, corrupción, falta de educación, inestabilidad psicológica, miedo a 
denunciar, la desigualdad entre hombres y mujeres, violencia física y psicológica, odio hacia la mujer, considerar a la mujer 
como un objeto, machismo, falta del accionar de las autoridades, dependencia y subordinación de la víctima, falta de 
autoestima, no denunciar  la violencia a tiempo, chantaje emocional del agresor, entre otros. 














PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Tabla 7. 
Respuesta a la pregunta referente a la segunda categoría. 






















Sí, la ineficacia 
de la norma, el 
intento fallido 
por crear una 
figura 
autónoma y la 
aplicación de la 
misma en el 
campo jurídico 






una fémina al 






la corrupción en 
todo lo que 
tiene que ver 

















al legislador de 
comportamient
os personales. 












de la ciudadanía 
vamos a ver que 
no conocen o 






de todo lo que 
implica el tipo 








son las causas 
para tipificar el 
hecho como 
Feminicidio. 










toman cartas en 
el asunto, no 
cumplen con la 
Ley como se 
estipula y el 
resultado es 








busca reducir el 
incremento de 




casos se ha 
dado debido la 
falta de valores 
y las herradas 
creencias 
machistas y el 
arraigo de 
pertenencia de 
la ex pareja. 
Sí, porque como 
ya lo mencioné 
anteriormente 
considero que 
la norma es 
muy leve, no 
hay severidad 
en el trato de 
estos criminales 
por lo que se 
sigue incidiendo 
en este delito, y 
a veces está no 
se cumple a 
cabalidad. 








a la educación. 
Más que un 
tema de 










en casos de 
Feminicidio 
tenga que ver 
con esta 
normativa, no,  
considero como 
lo he señalado 






que se dan 
hacia la mujer. 
Todo delito de 
Feminicidio 
viene precedido 






de violencia, de 
acoso; me 
parece que en 











Interpretación de la entrevista sobre la segunda categoría. 
Pregunta 4: ¿Cree usted qué el incremento de casos de Feminicidio tiene relación con la normativa vigente? ¿Por qué? 
E-FGA 







COINCIDENCIA: De las respuestas obtenidas, nuestros entrevistados consideran que el incremento de casos de 
Feminicidio no guarda relación con la normativa vigente, ya que en ella se han enmarcado las causas principales de la 
comisión de este delito; el incremento se atribuye a la corrupción de las autoridades lo cual no permite que la norma 
sea eficaz o porque no hay una correcta difusión de la norma, consideran que las sanciones impuestas en este delito no 
son muchas veces conocidas por los ciudadanos de a pie; también, se le atribuye el incremento a la falta de interés de 




DISCREPANCIA: Consideran que el incremento de casos de Feminicidio guarda relación con la normativa vigente 
porque es un intento fallido por crear una figura autónoma y la aplicación de la misma en el campo jurídico real. 














PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Tabla 9. 
Respuesta a la pregunta referente a la tercera categoría. 
Pregunta N°5: En cuanto a Derecho Comparado ¿conoce usted si existen normas que permitan reducir el índice 





















Sí, sin ir muy 



















una mujer por 
su condición de 
mujer o por 
motivos de su 
identidad de 
género. 








calidad en todos 
sus niveles con 







Si, la Visita 
constante a la 
víctima por parte 
de la policía para 
evidenciar el 
cumplimiento de 
las medidas de 
protección, 









todo caso lo 





para manejar o 
trabajar cuales 















considero que la 
reducción de 


























sus derechos, la 
prevención de 
la violencia de 




sobre ello, sin 
embargo, en 























no creo que en 



























penal se pueda 
lograr una 










las escuelas, en 
los mismos 






violencia que en 
un futuro 








para trabajar de 
repente, en el 




estos autores, el 
autor del lícito, 
me parece que 










víctimas, y no 
tanto con 
normas, me 
parece que las 




un Código o en 
una Ley pero 
que si esas 
normas no se 











Interpretación de la entrevista sobre la tercera categoría. 










COINCIDENCIA: De las respuestas obtenidas, nuestros entrevistados consideran que en cuanto a Derecho Comparado si 
existen normas que permitan reducir el índice de víctimas por Feminicidio. Si conocen de normas de otros países que 





DISCREPANCIA: De las respuestas obtenidas, nuestros entrevistados no conocen de normas en derecho comparado que 
permitan la reducción de víctimas por Feminicidio, sin embargo, consideran que, más efectivas serían las políticas de 
prevención; trabajando en las escuelas, en los mismos hogares, en la misma comunidad; para identificar por ejemplo, 
víctimas de violencia que en un futuro puedan ser futuras víctimas de feminicidio o trabajando directamente con el autor 
identificando las conductas agresivas que ellos manifiestan, convirtiéndolos en sujetos potencialmente activos para la 











PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Tabla 11. 
Respuesta a la pregunta referente a la tercera categoría. 
Pregunta N°6: ¿Considera usted que se podrían implementar con éxito las medidas de protección de otros países 



























hacer una copia 






de nuestro país. 
Tenemos que 
tomar en 







El problema es 
de cada país la 
herramienta 
base es una 
educación de 
calidad.  















Se pueden aplicar, 
yo creo que sí, 
todas las medidas 
que sean positivas 




aplicarse en el 
país, porque es 
bueno recoger, 
digamos modelos 
positivos, y sobre 
todo si han tenido 
resultados 
exitosos, ahora 
indicar que aquí 
en el país, en el 
Perú,  se va 
aplicar con éxito, 
digamos, puede 
ser un poco difícil 
de aseverar, 
Considero que sí, 
debido a que 
actualmente la 




Feminicidio, y si 
se aplica medidas 
de otros países 
donde se está 
protegiendo 
mejor a la mujer, 
debería probarse 
en nuestro país. 
Sí, pero 
tengamos claro, 
que en nuestro 
país persiste la 
corrupción y la 
dejadez, no 





el futuro de 
nuestra 
legislación y con 
ello, reducir la 
tasa de 
mortalidad que 
atrae consigo el 
feminicidio. 
Si, se podría 
implementar 









no bastará con 
implementar 
normas de otras 
realidades y 
hasta no 
serviría pues se 
trata más de un 
problema social 




















nuestro caso, por 
ejemplo la Ley 
N°3364, ha 
establecido la 
aplicación de las 
medidas de 
protección en 
casos de violencia 
que finalmente 
son los actos de 
violencia los que 
preceden, como 





erradicar ante la 
primera muestra 
de acto de 
violencia o ante el 
primer acto de 
violencia que se 
manifiesta y si 
estas medidas de 
protección por 
ejemplo fueran 
efectivas y en 
realidad lograran 
un cese o radicar 
esos actos 
podríamos con 
eso lograr por 
ejemplo reducir 






las medidas de 
protección no 
están cumpliendo 
el rol que 
debieran cumplir, 
existen muchos 
factores; la sobre 
carga procesal, los 
operadores que 
están obligados a 
hacer cumplir, 
igual están sobre 
saturados, el caso 





digamos hasta de 
forma mecánica, y 
hay víctimas que 
tienen 3 o 4 
resoluciones, y 
esas con medidas 
de protección, y 
esos casos de 
hecho que se 
reiteran y se 
reiteran. Existe un 
proceso penal, sin 
embargo, 
también, por la 
sobrecarga 
procesal, 







ejemplo, son muy 
pocos los que han 




por los delitos de 
agresiones contra 
la mujer, pero 
bueno tendría 
que manejarse en 




con la misma 
fiscalía, de 
repente un mayor 
presupuesto para 
afianzar el equipo, 
más personal, se 
tiene que hacer 
una serie de 
implementaciones 
en esos casos, 
para poder decir 
que se podrían 
aplicar con éxito. 
Creo que 
podríamos hablar 











hecho, se erradico 
o culminó; si hay 
casos, que, si ha 
persuadido, pero 
en la mayoría de 
casos, no. Y esos 








Feminicidio y me 
parece que sobre 
esos habría que 




como lo repito 
por la sobrecarga, 
por el déficit de 
personal, la 
propia policía, por 




poder cumplir con 
esto. No es muy 
alentador hablar 











Interpretación de la entrevista sobre la tercera categoría. 
Pregunta 6: 
¿Considera usted que se podrían implementar con éxito las medidas de protección de otros países para reducir el 





COINCIDENCIA: De las respuestas obtenidas, nuestros entrevistados consideran que no se podrían implementar con 
éxito las medidas de protección de otros países en nuestro país debido a que cada país tiene sus propios problemas y 
entorno social diferente, nuestra realidad es diferente y sobre todo nuestra problemática es social. 






DISCREPANCIA: Consideran que si se podrían implementar las medidas de protección de otros países en nuestro país, 
pero no se podría asegurar el éxito, coinciden en que en nuestro país no hay una protección ideal de las víctimas de 
violencia contra la mujer, que es de donde se desprende el delito del feminicidio. Se podrían implementar ciertas 













PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Tabla 13. 
Respuesta a la pregunta referente a la tercera categoría. 
Pregunta N°7: ¿Qué propuesta normativa propondría para evitar la incidencia del delito de Feminicidio y así lograr 































incidan en el 
aspecto 
subjetivo de las 
personas. 
Proponer una 
norma o ley no 
cambia en nada. 
Trabajar para y 
con los jóvenes 
en tanto a 
defensores del 
cambio. 
- Empoderar a 
la mujer y 
conllevar a su 
autonomía 
económica. 







letra muerta, no 
llegan a calar en 
la ciudadanía, 
en la conciencia 
ciudadana; lo 
que a mí me 






Educar a los 
niños desde el 
colegio sobre 
los derechos y 
deberes que 
tienen y el 
respeto que se 
deben el uno al 
otro, con la 
finalidad de 
que si alguna 
mujer se ve 
inmersa en un 
caso de 
Feminicidio 
denuncie y no 
tenga miedo; y 
a ello, debe ir 




no se espere a 









feminicidio y va 
a poner su 
denuncia en 
sede policial o 


















está matando a 
una mujer con 
crueldad por el 
hecho de ser 
mujer, los 
agravantes son 
lo de menos ya 
que debemos 
fijarnos en el 
hecho de que 
se está dando 
muerte a la 
La 
obligatoriedad 
en las escuelas 











Quizás un peso 
más normativo 
sobre temas de 
género. Pero 
sobre todo es 











en las mismas 





















con centros de 
salud, ósea se 
debe atacar, las 
casusas que 
preceden a un 
delito de 
Feminicidio, 
como lo decía, 
tiene sus inicios 
en temas de 
violencia, de 
control por 










paso el riesgo 
de muerte. 
atestado y 




esta misma, no 
esperando, que 
se concrete el 
feminicidio.  
 








me parece más 
políticas 
preventivas, 
más que una 
propuesta o la 
promulgación 
de una norma, 
salvo que, 
podríamos 
indicar que esas 
políticas 
preventivas, 
sean  plasmadas 
en normas y 
sobre esa base 
se establezca el 
accionar o la 
competencia de 
cada institución, 











Interpretación de la entrevista sobre la tercera categoría. 
Pregunta 7: 
¿Qué propuesta normativa propondría para evitar la incidencia del delito de Feminicidio y así lograr la reducción del 












COINCIDENCIA: : De las respuestas obtenidas, nuestros entrevistados consideran que la propuesta radica en la  
prevención; fortaleciendo el sector educación, la familia, la sociedad, la iglesia; todas las instituciones del Ministerio 
Público, de los centros de emergencia mujer que deberían hacer campañas de concientización y sensibilización; hasta 
incluso se pueden hacer campañas de apoyo psicológico – terapéutico, donde se ataquen las casusas que preceden al 
delito de feminicidio; trabajar para y con los jóvenes en tanto que ellos son defensores del cambio y empoderando a la 
mujer lo que conlleva a su autonomía económica, consideran que la ejecución sea inmediata desde el intento de 
feminicidio, buscando la protección de la víctima. 
E-FGA DISCREPANCIA: Considera que proponer una norma o ley no cambia en nada.  
 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Tabla 15. 
Respuesta a la pregunta referente a la tercera categoría. 
Pregunta N°8: ¿Considera usted que debe modificarse el artículo 108-B del Código Penal teniendo en cuenta la 





















Más que una 
modificación, 
debería de 













no habría o 
seria eliminado 
este delito que 
es propio de la 
desigualdad 
social. 
No. En su 
incorporación 
un tanto 
inclinada por la 
defensa de la 
mujer ha sido 
regularmente 
utilizado para su 
defensa. 




creo que la 
modificación que 
se ha introducido 
en este artículo 
en el 2017 con el 
Decreto 
Legislativo 1323, 
ya se ha 
complementado 
aún más, pues se 
No, porque el 
incremento de 
una pena no 
evitara que 
maten a una 
mujer, lo que se 
debería ver es 
mejor la 
protección así la 
víctima y 
protegerla 
antes y durante 
las etapas 
donde se le está 
No, opino que 
una reforma en 






problema es la 
aplicación 








pero el proceso 
de denuncia de 
maltrato y 
violencia le falta 
ser incentivado. 








los índices de 
este delito han 
ido en aumento 
significativo, se 
entiende que 
no es una pena 
No creo que el 
camino de un 
dispositivo legal 




No, el problema 












agravantes, se ha 
ampliado 
contextos 
mayores, en los 
cuales se podría 
calificar como 





esa relación entre 
el autor y la 
víctima, como 
que esa relación 




íntimos con la 
modificación que 
se realizó y bueno 
las agravantes y la 








parece que el 
Código, en su 




vulnerando. debemos ser 


















considero que el 
Artículo 108-B es 
correcto, otro es 
la discusión 
respecto a cómo 
prevenir la 
comisión de este 
delito, que me 
parece que va 










Interpretación de la entrevista sobre la tercera categoría. 
Pregunta 8: 
¿Considera usted que debe modificarse el artículo 108-B del Código Penal teniendo en cuenta la incidencia de casos en 
este delito en la ciudad de Trujillo? ¿Por qué? 
E-JMAD 
E-FGA 




COINCIDENCIA: De las respuestas obtenidas, nuestros entrevistados consideran que no es necesario modificarse el 
artículo 108-B del Código Penal, lo que debería hacerse es implementarse más medidas de prevención.  No es necesario 
modificar a pesar de la incidencia de este delito, ya que esta no se debe a la tipificación sino a problemas de aplicación 







DISCREPANCIA: Si, considera que la única pena debería ser la cadena perpetua con el fin de obtener un menor índice de 





DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
En esta etapa y cumpliendo con el objetivo principal de la investigación, en 
lo que respecta a nuestro primer objetivo específico el cual es identificar las 
causas más frecuentes que existen al cometer el delito de feminicidio, 
como resultados obtenidos en nuestra tabla 1, 3 y 5 según el punto de vista 
de nuestros entrevistados tenemos que las causas radican en la falta de 
educación, ineficacia de la misma política criminal, corrupción, ideas 
machistas, inestabilidad psicológica, miedo a denunciar, la desigualdad 
entre hombres y mujeres, violencia física y psicológica, odio  a la mujer, 
falta de accionar de las autoridades, entre otros. Según el INEI (2021) las 
causas de feminicidio más frecuentes son los celos, la venganza, golpes 
traumáticos, abuso sexual, supuesta infidelidad por parte de la víctima, 
violencia familiar, problemas económicos, otros. 
En lo que respecta al segundo objetivo específico el cual es analizar la 
exposición de motivos de la tipificación del delito de feminicidio en el 
Código Penal y si se han comprendido a dichas causas en la exposición de 
motivos, como resultados obtenidos en nuestra tabla 7, los entrevistados 
consideran que el incremento de casos de feminicidio no guarda relación 
con la normativa vigente, sin embargo, consideran que no se han 
comprendido todas las causas en la exposición de motivos. Nuestros 
entrevistados concuerdan que hay un abandono por parte del Estado; 
corrupción, falta de empatía y poca importancia por parte de las 
autoridades lo que conlleva a la desconfianza por parte de las víctimas de 
maltrato y violencia al momento de pretender denunciar a sus agresores, 
quienes en muchas ocasiones no realizan su denuncia conllevando a 
incrementar las cifras de feminicidio. Además, consideran que falta de 
educación orientada a la igualdad entre hombres y mujeres es un factor 
predominante para que siga arraigado el machismo en nuestra sociedad, y 
por ende las cifras de feminicidio no han disminuido. Según la exposición 
de motivos el Estado busca reducir la prevalencia de la violencia 
intrafamiliar entre mujeres, niñas, niños y adolescentes en sus diversas 
manifestaciones, tanto a través de medidas cautelares como mediante el 
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uso de los mecanismos sancionadores existentes a través de la tipificación 
de este delito.  
En cuanto a nuestro tercer objetivo específico el cual es analizar si la 
tipificación del delito de feminicidio debe complementarse con otras 
medidas para lograr el objetivo de  la reducción del índice de víctimas, 
como resultados obtenidos en nuestra tabla 9,11,13 y 15 los entrevistados 
consideran que si existen  medidas de otros países que tienen éxito en sus 
países y que han logrado reducir el índice de víctimas, pero que no 
garantiza su éxito en la reducción del índice de víctimas en nuestro país. 
En derecho comparado existen diversas normas que se pueden 
implementar, pero que básicamente el éxito de estas radica en hacer un 
cambio en nuestra realidad social y que además es un trabajo conjunto de 
autoridades y de la población; siendo el punto de partida la toma de 
conciencia de la igualdad entre mujeres y hombres, dejando de lado el 
machismo y tratando de erradicar esa cultura machista que muchas veces 
nos caracteriza. Siendo las escuelas uno de los principales centros donde 
se debería impartir una educación igualitaria, basada en valores y en 
equidad de género. Según Lopéz (2018) nos comenta la existencia de 
leyes en otros países, en México la Ley General de acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia, tiene como objetivo, identificar la problemática 
que origina la violación a los derechos humanos de las mujeres, también 
hace referencia que, en Costa Rica  se promulgo la Ley de Penalización de 
la violencia contra las mujeres, su principal objetivo es la protección de 
féminas víctimas de violencia y sus derechos, tiene carácter preventivo 






 Se llegó a la conclusión que el delito de feminicidio no ha reducido el 
índice de víctimas en la ciudad Trujillo, tal como se puede apreciar en el 
estudio realizado por páginas que muestran estadísticas como el INEI o 
Ministerio de la Mujer; así mismo, por los resultados obtenidos en 
nuestras entrevistas que hicieron referencia que si bien en un principio la 
promulgación de la tipificación de este delito aminoro cifras en la 
actualidad el índice de víctimas no se ha reducido sino todo lo contrario 
cada año ha ido aumentando. 
 
 Las causas más frecuentes que existen al cometer el delito de 
feminicidio son la ineficacia de la misma política criminal, la ausencia de 
estabilidad  psicológica en la población, la inestabilidad familiar, el 
abandono del Estado al generar medidas poco eficaces, la corrupción, el 
miedo a denunciar por la falta de confianza, la desigualdad entre 
hombres y mujeres. Además, se menciona situaciones de violencia 
física, psicológica, por situaciones de acoso, por la existencia de ciertos 
fundamentos machistas de discriminación contra la mujer debido a 
nuestra marcada cultura patriarcal, al considerar que las mujeres son 
propiedad del hombre y por el odio hacia la mujer. 
 
 Se concluye también que la exposición de motivos no ha contemplado 
todas las causas de violencia contra la mujer y feminicidio para lograr 
con eficacia disminuir la incidencia en índices de feminicidios. 
 
 Se llegó a la conclusión del análisis de la tipificación del delito de 
feminicidio que este debe complementarse con otras medidas para 
alcanzar el objetivo de reducir el índice de víctimas, las cuales deben ser 
trabajadas conjuntamente con autoridades en el tema de feminicidio, así 
como, la sociedad. Así mismo, analizamos si en el derecho comparado 
existen normas que permiten la reducción de los índices de las víctimas 
llegando a la conclusión que, si existen normas que pueden ayudar a 
prevenir nuevos casos de feminicidios, sin embargo, no garantiza el éxito 
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que puedan tener respecto a disminuir los índices de víctimas ya que la 
realidad social es diferente. Hay un intento fallido del Estado por 
disminuir los índices de feminicidio el cual se ve reflejado en las 
estadísticas que desde que se promulgo la introducción del feminicidio 







 Se recomienda al Congreso someter a debate las medidas 
adicionales para mitigar la figura del feminicidio, con la finalidad de 
adoptar nuevas medidas que conlleven a implementarlas a fin de 
lograr disminuir en el índice de víctimas. 
 Las instituciones responsables de la atención de denuncias de los 
hechos de violencia familiar y los delitos de lesiones contra la mujer 
deben promover eficaz administración de justicia, además, cautelar 
lo ético y moral, así mismo promover el fortalecimiento de la 
coordinación interinstitucional. 
 Se recomienda a las Instituciones encargadas de proteger a la mujer 
implementar estratégicos planes de prevención y educación a la 
población con el fin de reducir los índices altos de casos de 
feminicidio y los niveles de reincidencias en delitos que se registran.  
 Se deben crear centros especiales para resguardar la integridad de 
mujeres violentadas con personal capacitado para su resguardo y 
con las medidas de seguridad adecuadas. 
 Es necesario que se incluya en el sector educativo cursos dirigidos 
exclusivamente a promover una cultura igualitaria entre hombres y 
mujeres, lo cual debería implementarse desde la educación inicial, a 
fin de terminar con la cultura machista que esta tan arraigada en 
nuestro país. 
 Se recomienda además implementar talleres de emprendimiento 
económico, a fin de empoderar a la mujer. 
 Para disminuir los índices de violencia contra la mujer y 
seguidamente el delito de feminicidio recomendamos la creación de 
programas psicológicos de atención al agresor a fin detectar y 
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¿El delito de feminicidio 
incide en la reducción del 
índice de víctimas en la 
ciudad de Trujillo – 2020? 
¿Considera usted que el 
delito del Feminicidio en 
la ciudad de Trujillo 
cumple con su finalidad? 
¿Por qué? 
 
¿Conoce usted si el delito 
del Feminicidio ha 
reducido el índice de 
víctimas en la ciudad de 
Trujillo desde su 
promulgación en el año 
2013? Explique. 
Determinar si el 
delito de 
feminicidio incide 
en la reducción 
del índice de 
víctimas en la 


























Según su opinión ¿Cuáles 
serían las causas en caso 
de haber un incremento 
de casos de Feminicidio? 
 
¿Cree usted qué el 
incremento de casos de 
Feminicidio tiene relación 




motivos de la 
tipificación del 
delito de 
feminicidio en el 
Código Penal y si 
se ha 
comprendido a 
dichas causas en 
la exposición de 
motivos 
Exposición de 
motivos de la 
tipificación 











Matriz de categorización apriorística 
 
En cuanto a Derecho 
Comparado ¿conoce 
usted si existen normas 
que permitan reducir el 
índice de víctimas por 
Feminicidio? ¿Cuál? 
 
¿Considera usted que se 
podrían implementar con 
éxito las medidas de 
protección de otros 
países para reducir el 
índice de aumento de 
casos de Feminicidio en 
nuestro país? ¿Por qué? 
¿Qué propuesta 
normativa propondría 
para evitar la incidencia 
del delito de Feminicidio 
y así lograr la reducción 
del índice de víctimas en 
la ciudad de Trujillo? 
 
¿Considera usted que 
debe modificarse el 
artículo 108-B del Código 
Penal teniendo en cuenta 
la incidencia de casos en 
este delito en la ciudad 
de Trujillo? ¿por qué? 







lograr el objetivo 
de la reducción 
del índice de 
víctimas 
Tipificación 
































usted que el 
delito del 
Feminicidio en la 
ciudad de 
Trujillo cumple 






No del todo, lo 
que sí es notorio 
es el intento de 
poder reprimir la 
continuidad de 
delitos en los 
cuales se vean 
afectadas las 
mujeres. En este 
trance, muchas 
veces nos 
alejamos de la 
finalidad de la 





simples con las 
complejas. 
Para empezar: 
feminicidio es el 
asesinato de una 
mujer 
simplemente por 
el hecho de serlo 
el problema no es 
solamente de 
Trujillo es a nivel 
nacional, el 
gobierno poco o 
nada hace este 
problema tiene 
razones múltiples 





denunciar por la 
falta de 
confianza. 
Si recurrimos a las 
estadísticas sobre 
feminicidio, en el 
año 2014 hubo 
una reducción  
bastante 
considerable en 
su incidencia, lo 
que evidenciaba 
que a corto plazo 
la ley fue  
efectiva; pero, a 






en un contexto de 
violencia y 
discriminación; 
como lo sucedido 
en el año 2019, 
donde  
el Ministerio de la 




estadístico de  
casos 
ascendentes a 
Se debe definir la 
realidad a la cual se 
está refiriendo. Si 
es una finalidad 
sancionatoria a mi 
criterio considero 
que sí, porque la 
modificación que se 
hizo del artículo 
108, es una 
modificación 
adecuada, se han 
ampliado una serie 
de contextos, en los 
cuales se puede 
subsumir la 
comisión de este 
delito como la 
violencia familiar, la 
coacción, el abuso 
de poder, incluso 
abarca formas de 
discriminación; 








introduce la cadena 
Los entrevistados 
concuerdan en 
que la finalidad 
del Feminicidio 
no cumple con su 
función 
preventiva, y que 
por lo tanto los 







abandono, etc.  
El entrevistado 
JMAD   considera 
que nos alejamos 
de la finalidad de 
la norma. En 
cambio, el 
entrevistado FLA 
considera que en 
el problema del 
Feminicidio el 







este delito tuvo 
consecuencias 
favorables a corto 
plazo desde su 
promulgación, 
pero, a largo 
plazo se evidencio 
un incremento en 
el índice de 
Feminicidio, es así 
que en el 2019 se 
registró un total 
de 166 casos, por 
lo que la 
incorporación de 
Podemos 
concluir que el 
delito del 
Feminicidio no 
cumple con su 
finalidad 
preventiva 
prueba de ello 
son los índices 
que demuestran 




166, con lo que se 
manifestaba el 
mayor número de 





determinar que la 
incorporación del 
delito de  
feminicidio al 
código penal, no 
ha generado 
disminución en su 
comisión. 
perpetua como 
pena cuando se da 
la concurrencia de 
dos o más 
agravantes 
entonces en ese 
caso me parece que 





como está ahora 
establecido, 
cumple si su 





en las cuales se 
puede producir un 
hecho como este, 
un licito; ya no 
limitando a un 
campo intimo entre 
la víctima y el autor 
si no ampliando ese 
contexto y si es así 
entonces me 





este delito a 
nuestro código 
penal no ha 
generado 
disminución en su 
comisión. La 
entrevistada LRZ, 
considera que el 
delito del 
Feminicidio si 
cumple con su 
finalidad 
sancionatoria ya 
que ha abrazado 
diversas 
situaciones las 
cuales no habían 
sido previstas 
anteriormente 
pero que, en 
cuanto a su 
finalidad 
preventiva no es 
posible medir 
siempre que los 
ciudadanos de pie 
no tengan 
conocimiento de 
lo establecido por 
la norma. 
 
de repente impune 
otros hechos que 
deberían ser 
calificados como 
Feminicidio y con la 
norma anterior no 
se hacía, por lo 
tanto de repente se 
aplicaba hasta 
penas un poquito 
no tan drásticas 
como debiera 
hacerse en estos 
casos, en ese 
aspecto sí. Si 
hablamos de una 
finalidad preventiva 
me parece que 
como toda normal 
penal en realidad el 
delito de 
Feminicidio no ha 
cumplido su 
finalidad preventiva 
siempre y cuando o 
en la medida que 
esta sea conocida e 
interiorizada 
digamos por los 
ciudadanos, como 
una forma de 
persuadir digamos 
la conducta ilícita, 
pero eso será 
posible siempre o 
 
en la medida que 
como lo reitero 
todo este contexto 
y todas las 
situaciones, que 
abarque el tipo 





motivo para una 
medición sobre el 
conocimiento de 
esta norma en la 




el ciudadano de a 
pie es un poco 
complicado que 
conozca tal cual 
este tema, pero sí 
sería factible en 
todo caso de una 
medición para 
saber de qué forma 
o de cierta forma si 
es que este delito 
como tal cumple 
una medida 
preventiva, me 
parece que eso 
todavía tendría que 
 
ser medido. 
¿Conoce usted si 




víctimas en la 
ciudad de 
Trujillo desde su 
promulgación en 






Ha ido en 
aumento, según 
las estadísticas 
expuestas por el 
INEI, esta figura 





No ha cambiado 
en lo más minino 
al contrario ha 
aumentado es un 
problema social 
que n o hace 
distinción (ricos o 
pobres). 
No ha reducido 
en nada, cada vez 
se da a nota un 
aumento de este 
tipo de delitos. 
No cuento con la 
estadística respecto 
a cómo lo decía 
esta pregunta va 
dirigida sobre todo 
a la finalidad de 
prevención, que 
tanto la normativa 
o el tipo penal 
referida al delito 
del Feminicidio ha 
generado impacto 
en la sociedad y 
sobre ese impacto 
se ha reducido el 
índice de víctimas 









tenga sobre la 




sobre la base de 
ese conocimiento, 
si es que en sí la 




que el índice de 
víctimas de 
Feminicidio ha ido 
en aumento. 
Si bien es cierto 
los entrevistados 




precisar que la 
entrevistada LRZ, 
considera que el 
índice de 
Feminicidio en la 
ciudad de Trujillo 
es bajo en 
comparación con 
otras ciudades del 
Perú como lo es 
Lima y Arequipa. 
Concluimos que 
el índice de 
víctimas de 
Feminicidio en 
la ciudad de 










por ejemplo en mi 
caso puede 
limitarme, qué 
punto puede limitar 
mi conducta sobre 
estos hechos, pero 




que una sola norma 
pueda persuadir la 
conducta delictiva, 
porque el delito del 
Feminicidio no se 
produce en 







propio autor o de la 
propia víctima. 
Entonces, me 
parece que es 
objeto de una 
posible medición 
estadística, no 
considero que vaya 
a ser una 
estadística positiva, 
porque tampoco 
considero que este 
 
tipo penal, sea 
conocido como lo 
conocemos los 
operadores 
jurídicos por la 
sociedad. En todo 
caso cabria 
mencionar que en 




a comparación de 
otros 
departamentos 
como Lima o 
Arequipa en donde 
las tasas de 
Feminicidio si son 
altas y en Trujillo 
no se ha visto 
mayor incidencia 
respecto, por 
ejemplo, tengo una 
estadística del año 
2017, en el que en 
enero a septiembre 
se proyectaron 14 
casos de 
Feminicidio a nivel 
de todo el 
departamento y 





siempre Trujillo ha 
estado en tasas 
bajas de 0.6% o 
0.7%  a 
comparación con 
otros ilícitos como 
el robo o la 




serían las causas 














cuando ya existe 
una figura fuente 
que podría 
abarcar este 
delito. Por otro 
lado, la ausencia 
de estabilidad 
subjetiva y 





También uno de 















causa más es la 
educación. 
A lo largo de la 
historia y con el 
pasar del tiempo 










morales e incluso 
biológicos. 





aberrante hacia la 
mujer, tratos 
encubiertos y 





tema de contexto 
socio familiar, son 












contra la mujer, de 
considerar que son 
por ejemplo de la 
propiedad, por un 
tema de odio, pasa 
por una serie de 
factores, por los 
cuales ha 
La mayoría de los 
entrevistados 
concuerdan que 
las causas más 
comunes son las 




En cuanto a la 
entrevistada 
JMAD, considera 
que una de las 
causas se debe a 
la ineficacia en la 
política criminal. 
En cuanto al 
entrevistado FLA 
se reafirma en el 
contexto del poco 
interés y el 
abandono por 
parte del Estado. 
Los entrevistados 
JPMA y LRZ 
concuerdan en 






que las causas 









como, la falta 
de protección 
por parte del 














Feminicidios en el 
país, pero me 
parece que por 
sobre todo está 
dentro de este 
contexto social y 






abuso de poder, de 
reitero de ese 
pensamiento 
machista el cual se 
considera que el 
hombre es superior 
a la mujer y por lo 
tanto, se considera 
como un objeto 
hasta de propiedad. 
Son aspectos que 
se han ido 
arraigando, que 
todavía se están 
dando, no se puede 
desarraigar por 
completo y, por lo 
tanto, se producen 
estos Feminicidios.  
¿Cree usted qué 
el incremento 




Sí, la ineficacia de 
la norma, el 
intento fallido por 
No tiene relación 
las leyes siempre 
han sido mientras 
No. La normativa 
vigente está 
cumpliendo roles 
Yo creo que no la 
normativa vigente 
sin temor a 





que si ya que 
Concluimos que 
la normativa 










del delito de 
feminicidio 
crear una figura 
autónoma y la 
aplicación de la 
misma en el 
campo jurídico 




donde la afectada 
sea una fémina al 
artículo 108 – B. 
exista la 
corrupción en 
todo lo que tiene 














equivocarme o de 
repente 
arriesgándome no 
es muy conocida, si 
hacemos de 
repente un sondeo 
dentro de la 
ciudadanía vamos a 
ver que no conocen 
o no van a tener 
conocimiento de 
esta normativa, de 
las modificatorias y 
de todo lo que 
implica el tipo 
penal del delito del 
Feminicidio, 
entonces, es poco 
probable que 
podamos encontrar 
que un incremento 
en casos de 
Feminicidio tenga 
que ver con esta 
normativa, no,  
considero como lo 
he señalado antes 
que  es 
básicamente, que 
este incremento de 
este contexto de 
violencia, que se 
dan hacia la mujer. 
Todo delito de 
Feminicidio viene 
que la normativa 
vigente no tiene 





norma ineficaz al 
crear una figura 
autónoma y la 
aplicación de esta 
en el campo 
jurídico real.  










precedido de actos 
que al final 
desencadenan este 
delito. Actos de 
discriminación, de 
violencia, de acoso; 
me parece que en 
este aspecto no 
tendría vinculación 
con la normativa 
vigente. 
En cuanto a 
Derecho 
Comparado 
¿conoce usted si 
existen normas 
que permitan 
reducir el índice 








Sí, sin ir muy lejos 









legislación. La Ley 






asesinato de una 
mujer por su 
condición de 
mujer o por 
motivos de su 
identidad de 
género. 
No es necesario 
aplicar normas y 
derecho 
comparado lo que 
se debe hacer es 
fomentar una 
educación de 
calidad en todos 
sus niveles con un 
estado o gobierno 
que elimine el 
estatus social, 
ganando trabajo, 
salud, para todos. 
a. Visita 
constante a la 
víctima por parte 
de la policía para 
evidenciar el 
cumplimiento de 
las medidas de 
protección, 








el delito de 














reducir el índice 
de víctimas por 
Feminicidio. Si 
conocen de 
normas de otros 
países que buscan 




no sólo ayude la 
aprobación de 
estas. 




ellos no conocen 













serían las políticas 
de prevención 
trabajando en las 
escuelas, en los 
mismos hogares, 
en la misma 
En conclusión 






reducir el índice 












de violencia que 
en un futuro 
puedan ser 
futuras víctimas 









usted que se 
podrían 
implementar 




















no aplicarlas o 




problema para el 
aspecto jurídico 
social de nuestro 
país. Tenemos 
que tomar en 






El problema es de 
cada país la 
herramienta base 
es una educación 
de calidad.  













por la autoridad. 
Se pueden aplicar, 
yo creo que sí, 
todas las medidas 
que sean positivas 




aplicarse en el país, 
porque es buenos 
recoger, digamos 
modelos positivos, 
y sobre todo si han 
tenido resultados 
exitosos, ahora 
indicar que aquí en 
el país, en el Perú, 
se va aplicar con 
éxito  





no se podrían 
implementar con 
éxito las medidas 
de protección de 
otros países en 
nuestro país 
debido a que 






diferente y que 
sobre todo 





otros países en 
nuestro país pero 
no se podría 
asegurar el éxito, 
ambos coinciden 
en nuestro país 
no tiene una 
cobertura ideal 
respecto a la 
protección de las 
víctimas de 
violencia contra la 
mujer, que es de 
donde se 
desprende el 
En nuestro país 















y el panorama a 
nuestra realidad, 
al entorno social 
en el que 


































Debería ser una 








incidan en el 
aspecto subjetivo 
de las personas. 
Proponer una 
norma o ley no 
cambia en nada. 
Trabajar para y 
con los jóvenes 
en tanto a 
defensores del 
cambio. 
- Empoderar a la 
mujer y conllevar 
a su autonomía 
económica. 
Más que una 
propuesta 
normativa, ya que 
muchas veces las 
normas solo 
quedan como letra 
muerta, no llegan a 
calar en la 
ciudadanía, en la 
conciencia 
ciudadana; lo que a 
mí me parece que 




intervención en las 
escuelas, con 
intervención en la 
comunidad, en las 
mismas iglesias, 
con la participación 
de todas las 
instituciones del 
poder judicial, del 
Ministerio Público, 
La mayoría de los 
entrevistados 
concuerdan en 






que proponer una 
Ley o norma no 
cambia nada. 
Mientras que el 
entrevistado 
JPMA, afirma que 
se debe trabajar 
con los jóvenes 
quienes tienen el 
poder del cambio, 
asimismo, sugiere 
















del Estado y 
trabajar junto al 
sector 
educación 
puede ser una 
alternativa 







de los centros de 
emergencia mujer 
que deberían hacer 
campañas de 
concientización, 
hasta incluso se 
pueden hacer 
campañas de apoyo 
psicológico, 
terapéutico, por 
ejemplo, eso podría 
hacerse con 
centros de salud, 
ósea se debe 
atacar, las casusas 
que preceden a un 
delito de 
Feminicidio, como 
lo decía, tiene sus 
inicios en temas de 
violencia, de 
discriminación, 
entonces se debe 
trabajar me parece 
más políticas 
preventivas, más 
que una propuesta 
o la promulgación 
de una norma, 
salvo que, 
podríamos indicar 
que esas políticas 
preventivas, sean  
plasmadas en 
normas y sobre esa 
 
base se establezca 
el accionar o la 
competencia de 
cada institución, 









usted que debe 
modificarse el 
artículo 108-B 




casos en este 









Más que una 
modificación, 
debería de verse 











en los procesos 
judiciales. 
Con educación, 
trabajo, salud, no 
habría o seria 
eliminado este 
delito que es 
propio de la 
desigualdad 
social. 
No. En su 
incorporación un 
tanto inclinada 
por la defensa de 
la mujer ha sido 
regularmente 
utilizado para su 
defensa. 





no es necesario 
modificarse el 
artículo 108-B del 




más medidas de 
prevención.  No 
es necesario 
modificar a pesar 
de la incidencia 
de este delito, ya 
que esta no se 
debe a la 
tipificación sino a 
problemas de 
aplicación tardía y 
El entrevistado 
ASC considera 
que si la única 
pena debería ser 
la cadena 
perpetúa con el 
fin de obtener un 
menor índice de 
asesinatos a la 
mujer. 
Concluimos que 
no es necesario 
modificarse el 
artículo 108-B 
del delito de 
feminicidio, ya 
que cumple con 
su rol e impone 
una pena alta, 
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usted que el 
delito del 
Feminicidio en la 
ciudad de 
Trujillo cumple 






No, porque a la 
fecha sigue 
existiendo casos 
de muerte de 




para el índice de 
mortalidad baje. 




deshumana a las 
mujeres, lo cual 
se ha venido 
suscitando en 
Trujillo alrededor 
de los últimos 
años. 
 
No cumple con 
la finalidad de 
persuadir a que 
no se siga 
cometiendo 
esta clase de 











No, porque el 
índice de muertes 
por Feminicidio 
ha aumentado; lo 
cual se puede 
evidenciar en las 
noticias del día a 
día; además, la 
justicia no es 
eficaz ya que 
muchas veces no 
logran detener a 
los feminicidas. 




consideran que el 
delito del 
Feminicidio no 
cumple con su 




víctimas de este 
delito lo cual se 
puede evidenciar 
en el aumento 
significativo que 
ha tenido desde 
su promulgación. 
No cumple con su 
finalidad 
persuasiva de 
forma plena lo 
cual se evidencia 













se hizo del 
artículo 108°, es 
una modificación 
adecuada. 
Considera que si 






concluir que el 
delito del 
Feminicidio no 
cumple con su 
finalidad 
preventiva 
prueba de ello 
son los índices 
que demuestran 




índices que se ven 
en los noticieros. 
¿Conoce usted si 




víctimas en la 
ciudad de 
Trujillo desde su 
promulgación en 






No conozco, ya 
que como lo 





en aumento y 
cada día existe un 
nuevo caso donde 
es más cruel el 
ataque a las 
víctimas. 
En mi opinión, 
cada año ha ido 
aumentando el 
feminicidio en la 
ciudad de Trujillo, 
este delito radica 
en el odio hacia la 
mujer, 
involucrando 





No se ha 
reducido 
claramente se 
puede ver en las 
estadísticas que 
ha aumentado 
el número de 
víctimas. 
No ha reducido 
sus índices, a 
diario se ven que 
la violencia hacia 
la mujer es 
noticia de todos 





crueldad y los 
índices sobre este 
delito, lo que se 
aprecia es un 
aumento 
significativo. 





no ha habido una 
reducción 
significativa del 
índice de victimas 











con el tiempo 
debido al odio 
hacia la mujer. 
Considera que si 




Trujillo en el que 
las tasas son bajas 
entre los 0.6% o 
0.7%. 
No opina debido 
a que no precisa 
estadísticas. 
Concluimos que 
el índice de 
víctimas de 
Feminicidio en 
la ciudad de 











serían las causas 









En mi opinión, la 
causa más 






de un caso, lo que 
ocasiona que 
Las causas porque 
se originan el 
feminicidio, es la 
falta de empatía y 
de actuar de 
nuestras 
autoridades, 
pues, cuando se 
suscitan actos de 
violencia contra la 
Las causas 
claramente y en 
la mayoría de 
casos son 
debido a la 
dependencia 
económica que 
tiene la victima 
a su agresor y la 
Las causas serían 
que las normas 
son muy leves, el 
tema psicológico 
por parte de la 
víctima y los 
problemas 
familiares que 




las causas  del 
incremento de 
casos de 
Feminicidio son la 
ineficacia de la 
misma política 
criminal, 
No se encontró 
discrepancias en 






que las causas 










muchas veces las 
victimas que 





veces, los policías, 










Todo ello, acarrea 
a que se genere a 
corto plazo un 
feminicidio. 
 
creencia de que 
debe 
sacrificarse para 
que sus hijos no 

















considerar a la 
mujer como un 
objeto, 
machismo, falta 




la víctima, falta 
de autoestima, no 







como, la falta 
de protección 
por parte del 
Estado para las 
víctimas de 
Feminicidio.  
¿Cree usted qué 
el incremento 
de casos de 
Feminicidio 
tiene relación 







del delito de 
feminicidio 
Más que un tema 




No, pues la 
normativa vigente 
busca reducir de 









busca reducir el 
incremento de 
víctimas con la 
sanción que 
Sí, porque como 
ya lo mencioné 
anteriormente 
considero que la 
norma es muy 
leve, no hay 
severidad en el 
trato de estos 
Nuestros 
entrevistados 













relación con la 
Concluimos que 
la normativa 
vigente no tiene 









toman cartas en 
el asunto, no 
cumplen con la 
Ley como se 
estipula y el 
resultado es 






casos se ha 
dado debido la 
falta de valores 
y las herradas 
creencias 
machistas y el 
arraigo de 
pertenencia de 
la ex pareja. 
criminales por lo 
que se sigue 
incidiendo en 
este delito, y a 
veces está no se 
cumple a 
cabalidad. 
vigente ya sea 
porque hay 
corrupción y esta 
no permite la 
eficacia de la 
norma o porque 
la norma en sí 
cumple con su rol 
regulador o 
porque la norma 
no es muy 
conocida, se le 
atribuye el 
incremento a la 
falta de interés de 
las autoridades 
por aplicar la 
norma y a la 
sociedad por la 
falta de valores 
que hay en la 
actualidad. 
normativa vigente 
porque es un 
intento fallido por 
crear una figura 
autónoma y la 
aplicación de la 
misma en el 
campo jurídico 
real. Considera 
que la norma es 
muy leve con el 
trato a estos 
criminales por lo 
tanto no hay 






En cuanto a 
Derecho 
Comparado 
¿conoce usted si 
existen normas 
que permitan 
reducir el índice 











considero que la 
reducción de 





. Tengo entendido 
que, en Chile, la 
Ley N°21.212, 
lucha contra el 
feminicidio en el 
país sur, 
buscando la 













sus derechos, la 
prevención de la 
Desconozco sobre 
ello, sin embargo, 
en otros países de 
Europa, por 
ejemplo, la 
normativa es más 
severa creando 
conciencia en los 
ciudadanos, 
permitiendo con 
ello que los 
índices sean 










reducir el índice 
de víctimas por 
Feminicidio. Si 




ellos no conocen 















reducir el índice 









género, y la 
erradicación de 
la misma. 
menores que en 
Latinoamérica. 
conocen de 
normas de otros 
países que buscan 












serían las políticas 
de prevención 
trabajando en las 
escuelas, en los 
mismos hogares, 




de violencia que 
en un futuro 
puedan ser 
futuras víctimas 










usted que se 
podrían 
implementar 




para reducir el 
Tipificación 




Considero que sí, 
debido a que 
actualmente la 
normativa no está 
ayudando a 
disminuir el índice 
de Feminicidio, y 
si se aplica 
medidas de otros 
 
Sí, pero tengamos 
claro, que en 
nuestro país 
persiste la 
corrupción y la 
dejadez, no 
obstante, si se 
implementa 
Si, se podría 
implementar 













no se podrían 
implementar con 
éxito las medidas 
de protección de 





otros países en 
nuestro país pero 
no se podría 
asegurar el éxito, 
En nuestro país 

















países donde se 
está protegiendo 
mejor a la mujer, 
debería probarse 
en nuestro país. 
nuevas 
normativas puede 
cambiar el futuro 
de nuestra 
legislación y con 
ello, reducir la 
tasa de 
mortalidad que 
atrae consigo el 
feminicidio.  
 
otros países en 
nuestro país 
debido a que 












en nuestro país 
no tiene una 
cobertura ideal 
respecto a la 
protección de las 
víctimas de 
violencia contra la 

































Educar a los niños 




tienen y el 
respeto que se 
deben el uno al 
otro, con la 
finalidad de que si 
alguna mujer se 
ve inmersa en un 
caso de 
Feminicidio 
denuncie y no 
tenga miedo; y a 
Que la ejecución 
sea inmediata, 
que no se espere 
a una segunda o 
tercera actitud 
nefasta por parte 
del agresor, 
cuando la víctima 
ha sufrido 
tentativa de 
feminicidio y va a 
poner su 
denuncia en sede 
policial o fiscal, se 











Que la única pena 
debería ser 
cadena perpetua, 
ya que quien 
comete 
Feminicidio está 
matando a una 
mujer con 
crueldad por el 
hecho de ser 
mujer, los 
agravantes son lo 
de menos ya que 
debemos fijarnos 
en el hecho de 
Nuestros 
entrevistados 
consideran que la 
propuesta radica 
en la  prevención, 
fortaleciendo el 
sector educación, 









Uno de nuestros 
entrevistados  
considera que  
Proponer una 
norma o ley no 
cambia en nada. 
Concluimos que 










del Estado y 
trabajar junto al 
sector 
educación 




ello, debe ir unido 
un mejor control 




posible caso para 




que paso el riesgo 
de muerte. 
cumplir el rol de 
protección, 
buscando la 
solución de esta 
misma, no 
esperando, que 
se concrete el 
feminicidio.  
 
que se está 
dando muerte a 
la mujer, y los 










donde se ataquen 
las casusas que 
preceden a un 
delito de 
Feminicidio; 
trabajar para y 
con los jóvenes 
en tanto que ellos 
son defensores 
del cambio y 
empoderando a la 
mujer lo que 
conlleva a su 
autonomía 
económica, 
consideran que la 
ejecución sea 
inmediata desde 
el intento de 
feminicidio, 
buscando la 





la pena sea más 
alternativa 











usted que debe 
modificarse el 
artículo 108-B 




casos en este 









No, porque el 
incremento de 
una pena no 
evitara que 
maten a una 
mujer, lo que se 
debería ver es 
mejor la 
protección así la 
víctima y 
protegerla antes y 
durante las 
etapas donde se 
le está 
vulnerando. 
No, opino que 
una reforma en 
este artículo no 




problema es la 
aplicación tardía 
de este mismo, si 
queremos un 
cambio, debemos 
ser más concisos 








pero el proceso 
de denuncia de 
maltrato y 
violencia le falta 
ser incentivado. 
Si la pena debería 
ser cadena 
perpetua, porque 
se evidencia que 
desde su 
promulgación los 
índices de este 
delito han ido en 
aumento 
significativo, se 
entiende que no 
es una pena 
ejemplar que 
permita disminuir 
o poner fin a este 
delito. 





no es necesario 
modificarse el 
artículo 108-B del 




más medidas de 
prevención.  No 
es necesario 
modificar a pesar 
de la incidencia 
de este delito, ya 
que esta no se 
debe a la 
tipificación sino a 
problemas de 
aplicación tardía y 





que si la única 
pena debería ser 
la cadena 
perpetúa con el 
fin de obtener un 
menor índice de 
asesinatos a la 
mujer. 
Concluimos que 
no es necesario 
modificarse el 
artículo 108-B 
del delito de 
feminicidio, ya 
que cumple con 
su rol e impone 
una pena alta, 




















usted que el 
delito del 
Feminicidio en la 
ciudad de 
Trujillo cumple 










impunes y no se 
muestra un 






de solución o 
ayuda a las 
víctimas. 
No cumple con 
su finalidad de 
manera plena. 
Aun se escucha 
en noticieros 
muertes de 
mujeres a cada 
momento. La 
solución no es 
sólo del 
Derecho Penal, 
sino también de 
la política 
criminal. 




consideran que el 
delito del 
Feminicidio no 
cumple con su 




víctimas de este 
delito lo cual se 
puede evidenciar 
en el aumento 
significativo que 
ha tenido desde 
su promulgación. 
No cumple con su 
finalidad 
persuasiva de 
forma plena lo 
cual se evidencia 
en los altos 
índices que se ven 













se hizo del 
artículo 108°, es 
una modificación 
adecuada. 
Considera que si 






concluir que el 
delito del 
Feminicidio no 
cumple con su 
finalidad 
preventiva 
prueba de ello 
son los índices 
que demuestran 
la incidencia en 
este delito. 
Causas 
¿Conoce usted si 





















Considera que si 





el índice de 
víctimas de 
Feminicidio en 
la ciudad de 
Causas 
 
víctimas en la 
ciudad de 
Trujillo desde su 
promulgación en 







estos índices se 
hayan reducido.  
no ha habido una 
reducción 
significativa del 
índice de victimas 











con el tiempo 
debido al odio 
hacia la mujer. 
Trujillo en el que 
las tasas son bajas 
entre los 0.6% o 
0.7%. 
No opina debido 
a que no precisa 
estadísticas. 










serían las causas 









La educación en 
las familias y 
escuelas, que 
lejos de ayudar 
a solucionar el 
problema de 




















las causas  del 
incremento de 
casos de 
Feminicidio son la 










No se encontró 
discrepancias en 






que las causas 









como, la falta 
de protección 
por parte del 









considerar a la 
mujer como un 
objeto, 
machismo, falta 




la víctima, falta 
de autoestima, no 






¿Cree usted qué 
el incremento 
de casos de 
Feminicidio 
tiene relación 







del delito de 
feminicidio 
Creo que no 
existe relación 
al menor directa 




a la educación. 
Más que un 
tema de normas 










con la normativa 
vigente ya sea 
porque hay 
corrupción y esta 
no permite la 
eficacia de la 
norma o porque 








relación con la 
normativa vigente 
porque es un 
intento fallido por 
crear una figura 
autónoma y la 
aplicación de la 
misma en el 
Concluimos que 
la normativa 
vigente no tiene 












cumple con su rol 
regulador o 
porque la norma 
no es muy 
conocida, se le 
atribuye el 
incremento a la 
falta de interés de 
las autoridades 
por aplicar la 
norma y a la 
sociedad por la 
falta de valores 




que la norma es 
muy leve con el 
trato a estos 
criminales por lo 
tanto no hay 
incidencia en este 
delito. 
En cuanto a 
Derecho 
Comparado 
¿conoce usted si 
existen normas 
que permitan 
reducir el índice 











género y el 
feminicidio en la 
Unión Europea, 
por ejemplo, 
pero no creo 






















reducir el índice 
de víctimas por 
Feminicidio. Si 
conocen de 
normas de otros 
países que buscan 








ellos no conocen 













serían las políticas 
de prevención 
En conclusión 






reducir el índice 









no sólo ayude la 
aprobación de 
estas. 
trabajando en las 
escuelas, en los 
mismos hogares, 




de violencia que 
en un futuro 
puedan ser 
futuras víctimas 









usted que se 
podrían 
implementar 

















no bastará con 
implementar 
normas de otras 
realidades y 
hasta no serviría 
pues se trata 
más de un 
problema social 










no se podrían 
implementar con 
éxito las medidas 
de protección de 
otros países en 
nuestro país 
debido a que 









otros países en 
nuestro país pero 
no se podría 
asegurar el éxito, 
ambos coinciden 
en nuestro país 
no tiene una 
cobertura ideal 
respecto a la 
protección de las 
víctimas de 
En nuestro país 






















violencia contra la 































en las escuelas 











Quizás un peso 
más normativo 
sobre temas de 
género. Pero 
sobre todo es 





consideran que la 
propuesta radica 
en la  prevención, 
fortaleciendo el 
sector educación, 
















Uno de nuestros 
entrevistados  
considera que  
Proponer una 
norma o ley no 
cambia en nada. 
Concluimos que 










del Estado y 
trabajar junto al 
sector 
educación 
puede ser una 
alternativa 








donde se ataquen 
las casusas que 
preceden a un 
delito de 
Feminicidio; 
trabajar para y 
con los jóvenes 
en tanto que ellos 
son defensores 
del cambio y 
empoderando a la 
mujer lo que 
conlleva a su 
autonomía 
económica, 
consideran que la 
ejecución sea 
inmediata desde 
el intento de 
feminicidio, 
buscando la 





la pena sea más 
drástica sólo 
cadena perpetua 




usted que debe 
Tipificación 
del delito de 
No creo que el 
camino de un 
No, el problema 
es más de 















casos en este 


















no es necesario 
modificarse el 
artículo 108-B del 




más medidas de 
prevención.  No 
es necesario 
modificar a pesar 
de la incidencia 
de este delito, ya 
que esta no se 
debe a la 
tipificación sino a 
problemas de 
aplicación tardía y 
deficiencia en la 
prevención del 
delito. 
que si la única 
pena debería ser 
la cadena 
perpetua con el 
fin de obtener un 
menor índice de 




del delito de 
feminicidio, ya 
que cumple con 
su rol e impone 
una pena alta, 







CARTA DE INVITACIÓN N°01 
 
Trujillo, 08 de mayo del 2021 
 
DR. HENRY EDUARDO SALINAS RUIZ 
Asunto: Participación en juicio de expertos para validar instrumento de 
investigación cualitativa 
Nos es grato dirigirnos a Ud., para expresarle nuestro respeto y cordial 
saludo; respecto al asunto hacerle conocer que estamos realizando el trabajo de 
investigación cualitativo titulado: El delito de feminicidio y su incidencia en la 
reducción del índice de víctimas en la ciudad de Trujillo – 2020. 
Con el fin de obtener el título profesional de Abogado. 
La presente investigación tiene por finalidad determinar la incidencia del delito de 
Feminicidio y su reducción en el índice de víctimas, Trujillo - 2020, por lo que se 
deben realizar entrevistas cuyas preguntas conforman el instrumento de 
evaluación de investigación cualitativa, que deben ser validadas por expertos, 
como lo es en el caso de su persona, por lo que le invitamos a colaborar con 
nuestra investigación, validando en calidad de experto dicho instrumento de 
evaluación. 
Seguros de su participación en calidad de experto para la validación del 
instrumento de evaluación mencionado, se le alcanza dicho instrumento motivo de 
evaluación con el formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus 
apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación 







VALIDEZ DE TEST: JUICIO DE EXPERTOS 
 
 
INSTRUCTIVO PARA LOS JUECES 
 
Indicación: Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un 
riguroso análisis de los ítems del Cuestionario de Entrevista, el mismo que le 
mostramos a continuación, indique de acuerdo con su criterio y su experiencia 
profesional el puntaje de acuerdo a si la pregunta permite capturar las variables 
de investigación del trabajo. 
 
En la evaluación de cada ítem, utilice la siguiente escala: 
 
RANGO SIGNIFICADO 
1 Descriptor no adecuado y debe ser eliminado   
2 Descriptor adecuado, pero debe ser modificado 
3 Descriptor adecuado  
 
Los rangos de la escala propuesta deben ser utilizados teniendo en consideración 
los siguientes criterios: 
 
 Vocabulario adecuado al nivel académico de los entrevistados. 
 Claridad en la redacción. 









Gracias, por su generosa colaboración 
 
Apellidos y nombres Salinas Ruiz Henry Eduardo 
Grado Académico Doctor 









DEL JUEZ OBSERVACIÓN 
1 2 3 
1. ¿Considera usted que el delito del 
Feminicidio en la ciudad de Trujillo cumple 
con su finalidad? 
  x  
2. ¿Conoce usted si el delito del Feminicidio ha 
reducido el índice de víctimas en la ciudad 
de Trujillo desde su promulgación en el año 
2013? 
  x  
3. Según su opinión ¿Cuáles serían las causas 
en caso de haber un incremento de casos 
de Feminicidio? 
  x  
4. ¿Cree usted qué el incremento de casos de 
Feminicidio tiene relación con la normativa 
vigente? 
  x  
5. En cuanto a Derecho Comparado ¿conoce 
usted si existen normas que permitan reducir 
el índice de víctimas por Feminicidio? 
  x  
6. ¿Considera usted que se podrían 
implementar las medidas de protección de 
otros países para reducir el índice de 
aumento de casos de Feminicidio en nuestro 
país? 
  x  
7. ¿Qué propuesta normativa propondría para 
evitar la incidencia del delito de Feminicidio y 
así lograr la reducción del índice de víctimas 
en la ciudad de Trujillo? 
  x  
8. ¿Considera usted que debe modificarse el 
artículo 108-B del Código Penal teniendo en 
cuenta la incidencia de casos en este delito 
en la ciudad de Trujillo? 





CARTA DE INVITACIÓN N°01 
 
Trujillo, 08 de mayo del 2021 
 
DRA MARIA EUGENIA ZEVALLOS LOYAGA 
Asunto: Participación en juicio de expertos para validar instrumento de 
investigación cualitativa 
Nos es grato dirigirnos a Ud., para expresarle nuestro respeto y cordial 
saludo; respecto al asunto hacerle conocer que estamos realizando el trabajo de 
investigación cualitativo titulado: El delito de feminicidio y su incidencia en la 
reducción del índice de víctimas en la ciudad de Trujillo – 2020. 
Con el fin de obtener el título profesional de Abogado. 
La presente investigación tiene por finalidad determinar la incidencia del delito de 
Feminicidio y su reducción en el índice de víctimas, Trujillo - 2020, por lo que se 
deben realizar entrevistas cuyas preguntas conforman el instrumento de 
evaluación de investigación cualitativa, que deben ser validadas por expertos, 
como lo es en el caso de su persona, por lo que le invitamos a colaborar con 
nuestra investigación, validando en calidad de experto dicho instrumento de 
evaluación. 
Seguros de su participación en calidad de experto para la validación del 
instrumento de evaluación mencionado, se le alcanza dicho instrumento motivo de 
evaluación con el formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus 
apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación 







VALIDEZ DE TEST: JUICIO DE EXPERTOS 
 
 
INSTRUCTIVO PARA LOS JUECES 
 
Indicación: Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un 
riguroso análisis de los ítems del Cuestionario de Entrevista, el mismo que le 
mostramos a continuación, indique de acuerdo con su criterio y su experiencia 
profesional el puntaje de acuerdo a si la pregunta permite capturar las variables 
de investigación del trabajo. 
 
En la evaluación de cada ítem, utilice la siguiente escala: 
 
RANGO SIGNIFICADO 
1 Descriptor no adecuado y debe ser eliminado   
2 Descriptor adecuado, pero debe ser modificado 
3 Descriptor adecuado  
 
Los rangos de la escala propuesta deben ser utilizados teniendo en consideración 
los siguientes criterios: 
 
 Vocabulario adecuado al nivel académico de los entrevistados. 
 Claridad en la redacción. 









Gracias, por su generosa colaboración 
 
Apellidos y nombres ZEVALLOS LOYAGA, MARÍA EUGENIA 
Grado Académico MAGISTER 














DEL JUEZ OBSERVACIÓN 
1 2 3 
9. ¿Considera usted que el delito del 
Feminicidio en la ciudad de Trujillo cumple 
con su finalidad? 
 X  AGREGAR PORQUÉ 
10. ¿Conoce usted si el delito del Feminicidio ha 
reducido el índice de víctimas en la ciudad 
de Trujillo desde su promulgación en el año 
2013? 
 X  AGREGAR EXPLIQUE. 
11. Según su opinión ¿Cuáles serían las causas 
en caso de haber un incremento de casos 
de Feminicidio? 
  X  
12. ¿Cree usted qué el incremento de casos de 
Feminicidio tiene relación con la normativa 
vigente? 
 X  AGREGAR PORQUÉ 
13. En cuanto a Derecho Comparado ¿conoce 
usted si existen normas que permitan reducir 
el índice de víctimas por Feminicidio? 
 X  AGREGAR: CUÁL 
14. ¿Considera usted que se podrían 
implementar las medidas de protección de 
otros países para reducir el índice de 
aumento de casos de Feminicidio en nuestro 
país? 
 X  AGREGAR PORQUÉ 
15. ¿Qué propuesta normativa propondría para 
evitar la incidencia del delito de Feminicidio y 
así lograr la reducción del índice de víctimas 
en la ciudad de Trujillo? 
  X  
16. ¿Considera usted que debe modificarse el 
artículo 108-B del Código Penal teniendo en 
cuenta la incidencia de casos en este delito 
en la ciudad de Trujillo? 





CARTA DE INVITACIÓN N°01 
 
Trujillo, 08 de mayo del 2021 
 
DR. JHON MATIENZO MENDOZA 
Asunto: Participación en juicio de expertos para validar instrumento de 
investigación cualitativa 
Nos es grato dirigirnos a Ud., para expresarle nuestro respeto y cordial 
saludo; respecto al asunto hacerle conocer que estamos realizando el trabajo de 
investigación cualitativo titulado: El delito de feminicidio y su incidencia en la 
reducción del índice de víctimas en la ciudad de Trujillo – 2020. 
Con el fin de obtener el título profesional de Abogado. 
La presente investigación tiene por finalidad determinar la incidencia del delito de 
Feminicidio y su reducción en el índice de víctimas, Trujillo - 2020, por lo que se 
deben realizar entrevistas cuyas preguntas conforman el instrumento de 
evaluación de investigación cualitativa, que deben ser validadas por expertos, 
como lo es en el caso de su persona, por lo que le invitamos a colaborar con 
nuestra investigación, validando en calidad de experto dicho instrumento de 
evaluación. 
Seguros de su participación en calidad de experto para la validación del 
instrumento de evaluación mencionado, se le alcanza dicho instrumento motivo de 
evaluación con el formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus 
apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación 







VALIDEZ DE TEST: JUICIO DE EXPERTOS 
 
 
INSTRUCTIVO PARA LOS JUECES 
 
Indicación: Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un 
riguroso análisis de los ítems del Cuestionario de Entrevista, el mismo que le 
mostramos a continuación, indique de acuerdo con su criterio y su experiencia 
profesional el puntaje de acuerdo a si la pregunta permite capturar las variables 
de investigación del trabajo. 
 
En la evaluación de cada ítem, utilice la siguiente escala: 
 
RANGO SIGNIFICADO 
1 Descriptor no adecuado y debe ser eliminado   
2 Descriptor adecuado, pero debe ser modificado 
3 Descriptor adecuado  
 
Los rangos de la escala propuesta deben ser utilizados teniendo en consideración 
los siguientes criterios: 
 
 Vocabulario adecuado al nivel académico de los entrevistados. 
 Claridad en la redacción. 









Gracias, por su generosa colaboración 
 
Apellidos y nombres MATIENZO MENDOZA JHON 













DEL JUEZ OBSERVACIÓN 
1 2 3 
17. ¿Considera usted que el delito del 
Feminicidio en la ciudad de Trujillo cumple 
con su finalidad? 
  X  
18. ¿Conoce usted si el delito del Feminicidio ha 
reducido el índice de víctimas en la ciudad 
de Trujillo desde su promulgación en el año 
2013? 
  X  
19. Según su opinión ¿Cuáles serían las causas 
en caso de haber un incremento de casos 
de Feminicidio? 
  X  
20. ¿Cree usted qué el incremento de casos de 
Feminicidio tiene relación con la normativa 
vigente? 
  X  
21. En cuanto a Derecho Comparado ¿conoce 
usted si existen normas que permitan reducir 
el índice de víctimas por Feminicidio? 
  X  
22. ¿Considera usted que se podrían 
implementar las medidas de protección de 
otros países para reducir el índice de 
aumento de casos de Feminicidio en nuestro 
país? 
  X  
23. ¿Qué propuesta normativa propondría para 
evitar la incidencia del delito de Feminicidio y 
así lograr la reducción del índice de víctimas 
en la ciudad de Trujillo? 
  X  
24. ¿Considera usted que debe modificarse el 
artículo 108-B del Código Penal teniendo en 
cuenta la incidencia de casos en este delito 
en la ciudad de Trujillo? 






TITULO: DETERMINAR LA INCIDENCIA DEL DELITO DE FEMINICIDIO Y SU 
REDUCCIÓN EN EL ÍNDICE DE VÍCTIMAS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO - 
2020 
 
DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO (A): 
 
FECHA: ...................................................   HORA: …………………......................... 
LUGAR:  .............................................................................................................................. 
ENTREVISTADORAS: Susan K. León Baltazar y Giuliana Sánchez Castro  
ENTREVISTADO:  .............................................................................................................. 
PUESTO:  ............................................................................................................................ 
 
INSTRUCCIONES: 
Leer detenidamente cada interrogante de la presente entrevista y responder desde su 
experiencia, conocimiento opinión, con claridad y veracidad sus respuestas, debido que, 
las respuestas consignadas, serán el fundamento para validar nuestra hipótesis de 
trabajo y corroborar nuestros objetivos. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Identificar las causas más frecuentes que existen al 
cometer el delito de feminicidio. 




INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 
Causas para 
cometer el delito 
de feminicidio 
Causas 
Contenido factico de 
la denuncias de 
violencia 
 
1. ¿Considera usted que el 
delito del Feminicidio en la 
ciudad de Trujillo cumple 






2. ¿Conoce usted si el delito 
del Feminicidio ha reducido 
el índice de víctimas en la 
ciudad de Trujillo desde su 
promulgación en el año 
2013? 
Motivos del delito. 
3. Según su opinión ¿Cuáles 
serían las causas en caso 
de haber un incremento de 





OBJETIVO ESPECIFICO 2: Analizar la exposición de motivos de la tipificación 
del delito de feminicidio en el Código Penal y si se ha comprendido a dichas 
causas en la exposición de motivos. 




INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 
Exposición de 










4. ¿Cree usted qué 
el incremento de 
casos de 
Feminicidio tiene 






OBJETIVO ESPECIFICO 3: Analizar si la tipificación del delito de feminicidio 
debe complementarse con otras medidas para lograr el objetivo de  la reducción 
del índice de víctimas. 














5. En cuanto a Derecho 
Comparado ¿conoce 
usted si existen 
normas que permitan 








6. ¿Considera usted que 
se podrían implementar 
con éxito las medidas 
de protección de otros 
países para reducir el 
índice de aumento de 
casos de Feminicidio 
en nuestro país? 
Legislación de 
otros países. 
7. ¿Qué propuesta 
normativa propondría 
para evitar la incidencia 
del delito de 
Feminicidio y así lograr 
la reducción del índice 
de víctimas en la 
ciudad de Trujillo? 
 
Artículo 108-B del 
código penal. 
 
8. ¿Considera usted que 
debe modificarse el 
artículo 108-B del 
Código Penal teniendo 
en cuenta la incidencia 
de casos en este delito 















Título: DETERMINAR LA INCIDENCIA DEL DELITO DE FEMINICIDIO Y SU 
REDUCCIÓN EN EL ÍNDICE DE VÍCTIMAS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO - 
2020. 
I. Datos generales de los investigadores entrevistado (a): 
Fecha: ....................................................     Hora: ................................................ 
Lugar: ..................................................................................................................... 
Entrevistadores: Susan K. León Baltazar y Giuliana Sánchez Castro. 
Entrevistado: 
…............................................................................................................  





Leer detenidamente cada interrogante de la presente entrevista y responda desde 
su experiencia, conocimiento, opinión con claridad y veracidad sus respuestas, 
debido que, las respuestas consignadas, serán el fundamento para corroborar 
nuestros objetivos. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Identificar las causas más frecuentes que existen al 
cometer el delito de feminicidio 




2. ¿Conoce usted si el delito del Feminicidio ha reducido el índice de víctimas en la 
ciudad de Trujillo desde su promulgación en el año 2013? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
3. Según su opinión ¿Cuáles serían las causas en caso de haber un incremento de 




OBJETIVO ESPECIFICO 2: Analizar la exposición de motivos de la tipificación 
del delito de feminicidio en el Código Penal y si se ha comprendido a dichas 
causas en la exposición de motivos 
 




OBJETIVO ESPECIFICO 3: Analizar si la tipificación del delito de feminicidio 
debe complementarse con otras medidas para lograr el objetivo de  la reducción 
del índice de víctimas 
5. En cuanto a Derecho Comparado ¿conoce usted si existen normas que permitan 
reducir el índice de víctimas por Feminicidio? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
6. ¿Considera usted que se podrían implementar con éxito las medidas de 
protección de otros países para reducir el índice de aumento de casos de 
Feminicidio en nuestro país?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
7. ¿Qué propuesta normativa propondría para evitar la incidencia del delito de 




8. ¿Considera usted que debe modificarse el artículo 108-B del Código Penal 
teniendo en cuenta la incidencia de casos en este delito en la ciudad de Trujillo? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
